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El presente trabajo de Investigación titulado: “La Responsabilidad Solidaria de la 
Gerencia y el Impacto en el grado del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias en 
la empresa de Seguridad Segurteg E.I.R.L en el periodo 2016-2017, tiene por objetivo 
determinar si existe Responsabilidad Solidaria en la Gerencia, analizando y precisando 
si este como representante legal cumple con las obligaciones tributarias durante su 
cargo en el periodo de su representación.  Por lo cual, si las decisiones que el 
representante toma para la empresa no son adecuadas, obtendrá consecuencias como 
infracciones y sanciones que afecte al patrimonio de la entidad.  
 
El tipo de investigación es de nivel descriptivo de enfoque cuantitativo y de diseño No 
experimental, se entrevistó a 3 trabajadores incluyendo al gerente. Donde se llegó a 
determinar que la empresa tuvo en la condición de no habido, se declara, pero no paga 
impuestos incumpliendo con sus obligaciones.  
 
Por ello, la presente plasma que la decisión tributaria tomada por el gerente respecto a 
la empresa en el cumplimiento de sus tributos es beneficioso, ya que el aporte que se 
le hace a la entidad no es solo acatar el Código Tributario, sino que con el cumplimiento 
trae consigo crecimiento económico para la empresa. 
 
PALABRAS CLAVES: Responsable Solidario, Obligaciones Tributarias, Negligencia 













This research work entitled: "The Solidarity Responsibility of Management and the 
Impact on the degree of compliance with the Tax Obligations in the security company 
Segurteg EIRL in the 2016-2017 period, has the objective of determining if there is 
Solidarity Responsibility in the Management, analyzing and specifying if this as a legal 
representative complies with the tax obligations during his office in the period of his 
representation. Therefore, if the decisions that the representative makes for the company 
are not adequate, it will obtain consequences such as infractions and sanctions that 
affect the entity's assets. 
 
The type of research is descriptive level of quantitative approach and non-experimental 
design; three workers were interviewed including the manager of the company. it was 
determined that the company had the condition of not having, it is declared, but does not 
pay taxes in breach of its obligations. 
Therefore, the present plasma that the tax decision taken by the manager regarding the 
company in the fulfillment of its taxes is beneficial, since the contribution made to the 
entity is not only abide by the Tax Code, but with the Compliance brings economic growth 
for the company. 
 
KEYWORDS WORDS: Solidarity Responsible, Tax Obligations, Serious Negliciness, 
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El presente trabajo de Investigación titulado: “La Responsabilidad Solidaria de la 
Gerencia Impacta en el grado del   cumplimiento de las Obligaciones Tributarias en la 
empresa de Seguridad Segurteg E.I.R.L en el periodo 2016-2017”, está basado en el 
artículo 16 del código tributario, así como en la ley E.I.R.L. 
 
Asimismo, la presentación del trabajo de investigación se ha organizado en 6 capítulos 
que se detallan a continuación: 
 En el primer capítulo, se desarrolla el Planteamiento del Problema, detalla la 
descripción de la realidad problemática, respecto a los Representantes y Responsables 
Solidarios y el cumplimiento de las Obligaciones tributarias. 
 
En el segundo capítulo, se desarrolla el Marco Teórico, Se establece toda la información 
teórica que el trabajo de investigación necesita para determinar el planteamiento del 
problema general y los problemas contables del caso práctico. 
 
En el tercer capítulo, se muestra la Metodología, aquí se plantea aspectos 





población y muestra, el método, tipo de investigación, instrumentos y técnicas para el 
proceso de la información.  
 
En el cuarto capítulo, se detallan el Resultados, a través de las entrevistas al Gerente y 
dos trabajadores de la empresa, se presenta la descripción, resultados, interpretación 
de resultados y las propuestas de solución.  
 
El quinto capítulo, se presenta el Caso Práctico determina que la entidad recae en 
ciertas deficiencias que en el proceso de trabajo de investigación se irán definiendo. El 
incumplimiento de las obligaciones tributarias origina que el gerente por su cargo resida 
en responsabilidad solidaria subjetiva, ya que incumple en 3 numerales de los 13 
establecidos por el código tributario Debido a las declaraciones no presentadas y al 
incumplimiento laboral origina que la empresa no refleje saldos reales en los estados 
financieros. Por lo cual, los integrantes del trabajo de investigación determinarán si 
existe responsabilidad solidaria por parte del gerente y la correcta presentación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, presentando las infracciones, sanciones y 
multas cometidas de acuerdo a ley.  
 
En el sexto capítulo, se presenta información de las normas legales y técnicas que 
respalda la investigación, y que son aplicables a nuestra realidad problemática.  
Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones. En la primera, se detalla 
la conclusión elaborada con la presente investigación. En la segunda, se realiza aportes 
positivos que ayuden a la solución del problema planteado en el trabajo de investigación.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática   
 
La responsabilidad solidaria es un tema de gran impacto a nivel mundial por su forma de 
medirse y de imputar al responsable solidario, la problemática que se le atribuye a la 
designación, es que por la condición que obtiene está obligado al cumplimiento del pago 
de tributos y a las obligaciones formales que conllevan en sí. 
Bajo el contexto, en el enfoque global predomina el comportamiento uniforme que tiene en 
la mayoría de países, el término ya usado hace referencia a que a pesar de las leyes que 
sostengan como nación, su impacto ha sido siempre la misma para todas, puesto que la 
responsabilidad que se le atribuye afecta netamente a la empresa y no al representante. 
 Esto quiere decir que a pesar que el representante cumple un rol importante al tomar 
decisiones para que la empresa se mantenga en marcha y sea estable en el mercado, si 
el adquiere sanciones perjudica el patrimonio de la entidad mas no dé el. Por lo cual, se 
dispone, si depende del representante el futuro de la empresa y que adquiera infracciones 
seguido de sanciones y afecte al patrimonio de la entidad, porque este tiene que ser el 
13 
 
único que tiene que soportar en su patrimonio las consecuencias si el responsable de ello, 
fue el representante legal por sus decisiones haya sido o no con intención el nuevo informe  
 
En ese sentido, y focalizado en el Perú se dispone que la informalidad es un factor que 
sigue vigente, a pesar que ha disminuido su porcentaje sigue siendo considerable, ello ha 
generado que se creen medidas que cuentan con procesos de anti elusión y evasión fiscal. 
Como el termino informalidad y responsabilidad solidaria son proporcionales es necesario 
anotar cual es el impacto de la informalidad a nivel nacional. El instituto Nacional de 
Estadística e Informática (2017). 
El porcentaje de empleo formal pasó de 21,1% en el 2007 a 31,5% en el año 2016 
(10,4 puntos porcentuales), mientras que el empleo informal en el sector informal 
disminuyó de 60,8% a 52,1% (-8,7 puntos porcentuales), y el empleo informal fuera 
del sector informal pasó de 18,2% a 16,5% (-1,7 puntos porcentuales).  (p.52) 
 
Según los datos proporcionados por la entidad, el tema de informalidad en el Perú ha 
decrecido sin embargo su efecto sigue estable en el impacto que genera, si bien es cierto, 
la informalidad, evasión y elusión tributaria en el país es grande, si se aplican las medidas 
adecuadas puede mitigarse. 
Esto ha traído consigo que se evalué y se ponga en marcha el plan estratégico de reducir 
considerablemente estas malas prácticas otorgando un grado de responsabilidad ante 
cualquier hecho de dolo o negligencia grave a los socios, directores y representantes 
legales. Ello va a generar que ante un posible incumplimiento de la obligación tributaria no 
solo afecte a la empresa como tal sino también al representante, con esta disposición, los 
reglamentos y las entidades reguladoras se espera mejorar la recaudación año tras año.   
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En el ámbito peruano, las empresas se rigen por el código tributario y el tribunal fiscal. La 
muestra que se va realizar en el trabajo de investigación es una Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), se va determinar el nivel de la Responsabilidad 
Solidaria Gerencial y su impacto en el grado del cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias en la empresa, ya sea las declaraciones mensuales, la declaración jurada, la 
emisión de comprobantes de pago y la contratación de trabajadores. Dado que si la 
empresa persiste en este problema generará efectos en su patrimonio no solo en la 
entidad, como el pago de las sanciones que se produzca por cada infracción que incurra 
sino también en el representante.  
 
1.2. Formulación del problema.   
 
1.2.1 Problema General. 
¿En qué nivel la Responsabilidad Solidaridad en la Gerencia impacta en el grado del 
cumplimiento de las Obligaciones Tributaria en la Empresa de Seguridad Segurteg EIRL 
en el periodo 2016-2017? 
1.2.2 Problema Específicos. 
a. ¿Cómo se define la Responsabilidad Solidaria Gerencial en la Empresa de Seguridad 
Segurteg EIRL, en el periodo 2016-2017? 
b. ¿Cuáles son las Causales para Responsabilidad Solidaria Gerencial según el Código 
Tributario, en la Empresa de Seguridad Segurteg EIRL, en el periodo 2016-2017? 
c. ¿Cuáles son las imputaciones subjetivas y objetivas de la Responsabilidad Solidaria 
Gerencial en la empresa de Seguridad Segurteg EIRL,en el periodo 2016-2017? 
d. ¿Cuáles son las consecuencias Tributarias de imputación de la Responsabilidad 




1.3. Delimitación de la Investigación  
 
1.3.1 Espacial 
 La investigación se realiza en la empresa de “Seguridad Segurteg E.I.R.L” ubicada en el 
distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima, departamento de Lima 
1.3.2 Temporal 
El tiempo en el que se lleva a cabo la investigación es del periodo 2016-2017.   
1.3.3 Involucra 
Esta investigación se aplica en el área de Contabilidad y Finanzas, específicamente en el 
campo de tributación. Se solicitó la información al responsable del área para el desarrollo 
del trabajo de investigación. 
 
1.4. Objetivos de la Investigación  
 
1.4.1. Objetivo General  
Determinar en qué nivel la Responsabilidad Solidaridad en la Gerencia impacta en el grado 
del cumplimiento de las Obligaciones Tributaria en la Empresa de Seguridad Segurteg 
EIRL. en el periodo 2016-2017.  
1.4.2. Objetivos Específicos  
a. Establecer Cómo se define la Responsabilidad Solidaria Gerencial en la Empresa de 
Seguridad Segurteg EIRL. en el periodo 2016-2017. 
b. Identificar Cuáles son las Causales para Responsabilidad Solidaria Gerencial según el 




c. Identificar Cuáles son las imputaciones subjetivas y objetivas de la Responsabilidad 
Solidaria Gerencial en la empresa de Seguridad Segurteg EIRL. en el periodo 2016-
2017.  
d. Determinar Cuáles son las consecuencias Tributarias de imputación de la 
Responsabilidad Solidaria Gerencial, en la Empresa de Seguridad Segurteg EIRL. en 
el periodo 2016-2017. 
1.5. Indicadores De Objetivo 
Objetivos Específicos Indicadores 
Establecer Cómo se define la Responsabilidad 
Solidaria Gerencial en la Empresa de 
Seguridad Segurteg EIRL. en el periodo 2016-
2017 
- Porcentaje de Cumplimiento de los libros 
Contables. 
 
- Porcentaje del correcto llenado de libros 
Contables. 
 
Identificar Cuáles son las Causales para 
Responsabilidad Solidaria Gerencial según el 
Código Tributario, en la Empresa de Seguridad 
Segurteg EIRL. en el periodo 2016-2017. 
 
- Número de veces de alta T-Registro. 
- Número de veces de entregar la copia de 
Contrato. 
- Porcentaje de Cumplimiento de las 
Declaraciones Anuales  
 
Identificar Cuáles son las imputaciones 
subjetivas y objetivas de la Responsabilidad 
Solidaria Gerencial en la empresa de 
Seguridad Segurteg EIRL. en el periodo 2016-
2017. 
 
Determinar Cuáles son las consecuencias 
Tributarias de imputación de la 
Responsabilidad Solidaria Gerencial, en la 
Empresa de Seguridad Segurteg  EIRL. en el 
periodo 2016-2017. 
- Porcentaje de Cumplimiento de las 
Declaraciones Mensuales. 
 
- Porcentaje de Emisión de Comprobante 
de Pago. 
 




1.6. Justificación E Importancia 
La presente investigación permite determinar el nivel de la Responsabilidad Solidaria 




Esta investigación también contribuye a ampliar las bases teóricas en cuanto a la 
regulación de los criterios para la imputación de responsabilidad solidaria a los 
representantes legales de la empresa. 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ente 
regulador de la administración tributaria, ha tomado mayor relevancia en la exigibilidad de 
imputar responsabilidad solidaria a la gerencia como deuda tributaria. 
Bajo este término la Responsabilidad Solidaria implica que cuando por dolo, negligencia 
grave y abuso de facultades dichos representantes dejan de pagar la deuda tributaria de 
sus representadas, se convierten en responsables por las deudas generadas por el 
contribuyente y responden solidariamente con su patrimonio personal por esta deuda 
tributaria.   
Es por ello que esta investigación resulta justificable, porque dicho propósito beneficiará en 
el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias en la Empresa y al Estado (SUNAT), con 
lo cual tendrán un criterio referente para la toma de decisiones. 
En el ámbito práctico la tesina pretende vincular la relación teórica y las actividades que 
realiza la empresa, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa y la obligación 
tributarias 
Por lo cual resulta importante aplicar el conocimiento científico sobre las obligaciones 
Tributarias y su grado de cumplimiento. 
El resultado de esta tesis será una exhortación a los Representantes Legales de empresas 
deudoras. Para que estos paguen los tributos que les corresponde con los recursos que 
administren y de esta forma, no sólo cumplir con sus obligaciones tributarias, sino además 
evitar responder con su patrimonio personal el pago de tributos generados por empresas 




1.7. Limitaciones  
 
La falta de dinero limitó la compra de libros, revistas y otros documentos necesarios para 
el desarrollo de la presente investigación. Pese a ello, se buscó alternativas como 
fotocopiar libros, folletos relacionados a nuestra investigación. 
Las fuentes informativas y las búsquedas en los repositorios como libros, artículos o sitios 
de internet son limitadas debido a que nuestro tema de investigación no ha sido muy 
consultado. A pesar de la limitación de información en la investigación, se obtuvo los 
conocimientos necesarios para el desarrollo de esta tesina. 
El horario de los integrantes tanto en el centro laboral y estudios universitarios dificultan el 
desarrollo de la tesina. Por ello se tomó como medida organizar un horario donde los 


























2.1. Antecedentes  
Para el desarrollo de la tesina se ha realizado búsqueda en los repositorios de las diferentes 
facultades de las universidades tanto a nivel internacional como nacional donde se hallaron 
los siguientes trabajos: 
 
2.1.1. Nacionales  
Romero (2015) en la ciudad de Lima, en una tesis para maestría en Derecho de Empresa 
sustenta el grado de responsabilidad solidaria del representante debido a la imputación 
que la Superintentendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) realiza al 
responsable solidario por el impuesto generado por el deudor original, originando que no 
tenga otra opción más que el pago obligatorio, omitiendo derechos constitucionales y 
legales. El responsable solidario es una pieza fundamental en la recaudación es por ello 
que la SUNAT, fuente recaudadora vela por el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y la determinación de responsabilidad solidaria, el objetivo de la tesis es regular la 
responsabilidad solidaria que adquiere los representantes cuando actúan bajo dolo, 
negligencia grave o abuso de facultades y la implicancia del artículo 16 del código tributario. 
Las conclusiones de esta investigación nos indican que la implicancia de que el 
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representante adquiera la condición de responsable solidario debe ser determinada en 
base elementos probatorios solidos por parte de quien las condiciona.  
Lo fundamental en la tesina es la determinación de responsabilidad solidaria, aplica un 
enfoque diferente a la perspectiva de la investigación tomando la posición del 
representante legal y la imputación de pago obligatorio que obtiene por los impuestos del 
deudor original y la vulneración de derechos que están sometidos por ser considerados 
responsables solidarios. 
 
Burga (2015), en la ciudad de Lima, en una tesis magistral sobre “Cultura tributaria y 
obligaciones tributarias en las empresas comerciales del emporio gamarra, para obtener el 
título profesional de contador público. El estudio tuvo por objetivo: comprometer a las 
empresas a participar en charlas sobre cultura tributaria, en conocer para que es utilizado 
los tributos que aportan, comprender la importancia de los tributos y aprender respecto a 
las sanciones que implanta la Administración Tributaria; debido a que si se cuenta con 
estos conocimientos los contribuyentes van a obtener un mejor planeamiento tributario 
consiguiendo así el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias evitando 
evasiones o elusiones por parte de las personas. 
Lo fundamental en la tesina es que esta investigación permite que hay falta de información 
sobre como tributar y las obligaciones que deberían cumplir como contribuyente, para 
motivar al contribuyente debería existir un instrumento didáctico, que permita a las 
personas naturales a llevar contabilidad cumplir sus obligaciones oportunamente sin 
dificultades. Así mismo se ve reflejada los niveles bajos de recaudación de los impuestos 
del IVA y Renta, por parte de las personas naturales al no llevar contabilidad, razón por la 




Moro (2017) en la ciudad de Chiclayo, en una  tesis para para optar el Título de  Contador 
sustentó  Análisis de la legislación tributaria peruana en torno a la responsabilidad solidaria 
de los administradores de hecho el objetivo de la tesis fue determinar si el ordenamiento 
jurídico tributario peruano- Artículo 16 A del CÓDIGO TRIBUTARIO - regula 
suficientemente la imputación de responsabilidad solidaria a los administradores de hecho 
desarrollo una investigación experimental está constituida por el análisis del ordenamiento 
jurídico tributario peruano.  
Las conclusiones de esta investigación nos indican que Artículo 16- A del Código Tributario- 
no regula suficientemente la imputación de responsabilidad solidaria a los administradores 
de hecho.  A pesar que el artículo predecesor establece pautas generales, con la finalidad 
que con este nuevo artículo se llegue a imputar al verdadero responsable. Cabe precisar 
que en el artículo antes mencionado señala que estas personas administradoras de hecho 
serán responsables cuando “por dolo o negligencia grave se dejen de pagar las deudas 
tributarias”, así mismo debe de participar en las decisiones propias del negocio y en el 
ámbito tributario. 
Esta Tesis contribuye a un mejor entendimiento del Articulo 16-A “Administradores de 
hecho”, en la cual se indica que los administradores de hecho que participan en las 
decisiones de la empresa y en el ámbito tributario, si son considerados responsables 
solidarios de las obligaciones tributarias.  
 
2.1.2. Internacional  
Azcárate (2019) en la ciudad de Pamplona, en una tesis para maestría en Acceso a la 
Abogacía sustenta la implicancia de la responsabilidad de los administradores de las 
personas jurídicas sobre las obligaciones tributarias, además de las consecuencias para el 
administrador en el caso de infligir en el cumplimiento tributario ya sea la participación en 
infracciones e obligaciones tributarias impagadas. El objetivo de la tesis es analizar el 
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impacto de la responsabilidad del administrador en las obligaciones tributarias y la 
consecuencia por incurrirlas. Las conclusiones de esta investigación nos indican que la 
responsabilidad para el administrador se rige por la infracción cuya consecuencia es la 
sanción y la responsabilidad por los daños provocados al crédito tributario. También señala 
que el administrador de hecho y derecho incurrirán como responsables en las mismas 
condiciones. Por último, en el caso de que se cometa infracción tributaria el administrador 
incumple en su deber de diligencia  
Lo esencial en la tesina es que determina el grado de responsabilidad tributaria para el 
administrador en caso de que no se cumpla con las obligaciones tributarias ya sea por las 
sanciones que incurriría por las infracciones cometidas o su participación en dolo o 
negligencia grave. 
 
Oña y Robalino (2012). En su tesis “Cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes minoristas del sector de calderón de la ciudad de quito durante el año 2011– 
2012” concluyó que: La deficiencia de conocimientos de tributarios dificulta el cumplimiento 
y desempeño de las obligaciones tributarias de los comerciantes minoristas. Los 
permanentes cambios en el régimen de tributación están ocasionando serias limitaciones 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. No hay cultura tributaria porque la 
mayoría de comerciantes minoristas del sector de Calderón han sido objeto de multas, 
intereses y sanciones impuestas por el Servicio de Rentas Internas. 
Lo fundamental en la tesina que permite describir la situación actual del cumplimiento de 
las Obligaciones Tributarias y del comportamiento en materia tributaria de los comerciantes 
minoristas, motivo por el cual los comerciantes no pagan sus tributos y determinar si 




González (2003) En la ciudad Valencia España, en su tesis sustento la figura del 
responsable tributario en el Derecho español, el objetivo de la tesis fue determinar la Figura 
del responsable tributario en el derecho español, desarrollo una investigación experimental 
con una población está constituida por el análisis del ordenamiento jurídico tributario 
español. Las conclusiones de esta investigación nos indican el artículo 37 de la LGT se 
refiere a los «responsables de la deuda tributaria» para designar a una categoría de 
personas, que no tienen la condición de sujeto pasivo o deudor principal, pero que se 
encuentran junto a éstos; personas a las que se puede exigir el pago de la deuda tributaria 
de manera solidaria o subsidiaria. Por tanto, según se desprende de este precepto, el 
responsable tributario es un sujeto a quien se puede exigir el pago de la deuda tributaria; 
un obligado al pago de la deuda tributaria frente a la Hacienda Pública, que gozará de un 
período voluntario para proceder al cumplimiento de la prestación que se le exige, que 
deberá compensar económicamente al acreedor tributario en caso de demorarse en el 
pago, y que responderá con todo su patrimonio presente y futuro del cumplimiento de sus 
obligaciones.  
Esta tesis permite el desarrollo de nuestra investigación dado que se encuentra similitudes, 
se recalca que el responsable tributario se encuentra obligado con las obligaciones 
tributarias, incluso responderá con sus propios recursos personales. En nuestro País según 
el código del artículo 16 hace referencia a deberes u obligaciones esenciales de algunos 
sujetos en su calidad de representantes. Y que estos responden con los bienes o recursos 







2.2.  Base Teórica  
2.2.1. Teoría de la Contabilidad que apoya la Investigación. 
2.2.1.1. Responsabilidad Solidaria 
En el estudio de Responsabilidad Solidaria se encuentra relevante el origen de la palabra 
en sí. El principio de responsabilidad solidaria tiene su origen en el derecho romano 
Justiniano, así lo sostiene Gómez (2005): 
La solidaridad romana permitía al acreedor exigir la totalidad de la prestación (in 
solidum) a cualquiera de los deudores. El deudor sólo estaba obligado a realizar la 
prestación una sola vez y, una vez ejecutada, liberaba a sus compañeros de la 
obligación frente al acreedor. (Kaser, M. Knutel, R. ,2003; citado por Gómez,2005 
(p.24).  
En la actualidad persiste lo que sucedía en la solidaridad romana ya que la obligación 
tributaria se exige netamente al deudor en sí, sin embargo, si este no cumple con sus 
obligaciones tributarias y hay responsables solidarios ya sea en calidad de representantes 
o, de hecho, recae en ellos la responsabilidad del cumplimiento tributario. Solo si, el deudor 
original cumple con sus obligaciones libera a los responsables solidarios de tal efecto.   
El derecho romano también realiza énfasis en la obligación del cumplimiento tributario por 
parte del responsable solidario en caso el deudor original no cumpla, así lo sostiene Gómez 
(2005): 
Hay que reconocer, sin embargo, que el mismo derecho romano, al menos desde la 
aprobación de la Ley Aquilia (año 286 a. C.), previó un régimen de responsabilidad solidaria 
para los varios causantes del daño y reconocía a la víctima de este tipo de daños la 
posibilidad de reclamar la indemnización por completo a cualquiera de los declarados 
responsables. Un principio que no fue seguido con el mismo entusiasmo por nuestros 
codificadores. (Zimmermann,1990; citado por Gómez,2005.p.26). 
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Como lo menciona el autor, el derecho romano reconocía a las víctimas o responsables 
solidarios con una indemnización. Sin embargo, hoy en día, como calidad de 
representantes y por la responsabilidad que ellos aceptan al asumir el cargo saben que se 
someten al cumplimiento de la obligación salvo que el deudor original los libere de tal 
deuda. 
 
2.2.1.2. Obligaciones Tributarias  
La definición de obligación tributaria es tan amplia que los autores creen necesario definir 
el término. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria define como “el 
vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”  
El término, obligaciones tributarias es sustancial en la tesina, por lo cual su base teórica se 
refleja desde los inicios de la esclavitud. 
Diep (2003) puntualizó que las obligaciones tributarias surgen cuando uno de las dos partes 
que intervienen tiene más derecho o fuerza que otro, es decir, opresor y sometido. Uno de 
los referentes era la esclavitud o el obtener la calidad de vasallo, esta forma de obligación 
tributaria se representa con el trabajo, cuerpo y explotación en general, donde los derechos 
que se ejercían sobre los más vulnerables eran nulos y estos estaban dispuestos a la 
ejecución de la misma porque era una forma de manifestarse del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
De acuerdo con el autor, la forma como se representaba el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias hace un tiempo atrás, no era una de las mejores opciones sin 
embargo se establecía de esa manera porque debía alguien tomar la calidad de 
predominante y predominado para el cumplimiento. Hoy en día, ya no se ejecuta de la 
misma forma, pero la calidad de cada persona interviniente como predominante es la 
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SUNAT y de la otra parte el contribuyente. Estos son obligados a cumplir con las 
obligaciones tributarias   según las normas que se regulan en el código tributario y otros. 
 
2.2.2. Responsabilidad Solidaria 
Antes de señalar la definición, considerar que existe sujetos de la obligación tributaria, por 
lo que según el artículo 1° del TUO del Código Tributario establece que la obligación 
tributaria es un vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que 
tienen por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 
(Lévano, 2018). 
Por lo tanto, existe una relación que se establece por ley, acreedor tributario y deudor 
tributario cuyo fin es el cumplimiento de la prestación tributaria.  
Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 7° del código tributario se considera como 
“deudor tributario” a las personas físicas o personas jurídicas obligadas al cumplimiento de 
la obligación tributaria. 
Según el artículo 8° y 9° del código tributario dice que el Contribuyente es aquél que realiza, 
o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Y responsable 
es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida 
a éste. (Lévano, 2018) 
Por lo tanto, se considera deudor tributario, al contribuyente y al responsable, por ello se 
encuentran obligados y SUNAT tiene la facultad de exigirles al cumplimiento de la 
obligación tributaria.  
Ante lo cual el artículo 16 del código tributario dice “Están obligados a pagar los tributos y 
cumplir las obligaciones formales en calidad de representantes, con los recursos que 




Según Huamani (2019) dice: 
La primera parte del primer párrafo del artículo 16 del código hace referencia a 
deberes u obligaciones esenciales de algunos sujetos en su calidad de 
representantes (representación atribuida por esta ley, considerando a los 
representantes legales, judiciales. Algunos voluntarios y otros en virtud del poder 
de administración de patrimonios que desplieguen). (p.469). 
Por lo cual se concluye que la responsabilidad solidaria es la obligación compartida por 
varias partes respecto a una deuda. Y cuando existe la responsabilidad solidaria, la entidad 
tributaria tiene derecho a reclamar el pago de una deuda. 
También se puede atribuir como responsable solidario, de acuerdo con  el numeral 2 del 
artículo 16 del código tributario, los representantes legales y los designados por las 
personas jurídicas, podemos considerar a los directores, según el artículo 177 de la ley 
general de sociedades; si los directores tienen facultades de representación de acuerdo al 
estatuto y corresponda cumplir con las obligaciones tributarias. 
 
2.2.2.1. Tipos de Responsabilidad Solidaria 
 
Por Representación  
En 1987, Duran señala que es la institución jurídica que permite la representación de una 
persona.  Y cuando es la ley que determina que personas actuaran nos referimos al 
representante legal.  
De acuerdo al artículo 16º del código tributario, se considera en calidad de 





1. Los padres, tutores y curadores de los incapaces.  
2. Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas.  
3. Los administradores o quiénes tengan la disponibilidad de los bienes de los 
entes colectivos que carecen de personería jurídica. 
4. Los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas. 
5. Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades 
y otras entidades.  
En los casos de los numerales 2,3 y 4 existe responsabilidad solidaria cuando por dolo, 
negligencia grave o abuso de las facultades se dejen de pagar las deudas tributarias.  En 
los casos de los numerales 1 y 5 dicha responsabilidad surge cuando por acción u omisión 
del representante se produce el incumplimiento de las obligaciones tributarias del 
representado. 
Por eso los representantes y los designados por las personas jurídicas, de acuerdo al 
artículo 16 del código tributario tienen deberes y obligaciones en calidad de representantes 
- responsables solidarios.  
En el presente trabajo de Investigación el dueño de la empresa SEGURIDAD Y 
TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG, posee también el cargo de representante legal este 
es el Sr. Barrionuevo Marin Agripino Barry Jose quien hace uso de sus facultades desde el 
01 de enero de 1993 bajo la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - 
Decreto Ley Nª 21621. 
 
Por Administrador de Hecho. 
Según el artículo 16 A, del código tributario señala está obligado a pagar los tributos y 
cumplir las obligaciones formales en calidad de responsable solidario, el administrador de 
hecho. Para tal efecto, se considera como administrador de hecho a aquel que actúa sin 
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tener la condición de administrado por nombramiento formal y disponga de un poder de 
gestión o dirección o influencia decisiva en el deudor tributario, tales como: 
1. Aquél que ejerza la función de administrador habiendo sido nombrado por 
un órgano incompetente, o 
2. Aquél que después de haber renunciado formalmente o se haya revocado, 
o haya caducado su condición de administrador formal, siga ejerciendo funciones 
de gestión o dirección, o 
3. Quien actúa frente a terceros con la apariencia jurídica de un administrador 
formalmente designado, o 
4. Aquél que en los hechos tiene el manejo administrativo, económico o 
financiero del deudor tributario, o que asume un poder de dirección, o influye de 
forma decisiva, directamente o a través de terceros, en las decisiones del deudor 
tributario. 
Por lo tanto, según Huamani (2019), se considera al administrador de hecho a quien 
administra, gestiona, dirige o tiene la disponibilidad de los bienes al cumplimiento de las 
obligaciones y deberes tributarios, pero que carecen de personería jurídica; a diferencia de 
los representantes legales se considera representantes obligatorios (Álvarez Martínez, 
1995; citado por Huamaní, 2019; p. 470). 
2.2.2.2 Causales para Responsabilidad Solidaria Tributaria 
 
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 
para atribuir y determinar responsabilidad solidaria debe acreditar, probar fehacientemente 




Por lo que en los numerales 2,3 y 4 del artículo 16 del código tributario se identifica 
a los Representantes - Responsables Solidarios; que están obligados a pagar los 
tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de representantes, con los 
recursos que administren o que dispongan, los siguientes: 
1. Los padres, tutores y curadores de los incapaces.  
2. Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas.  
3. Los administradores o quiénes tengan la disponibilidad de los bienes de los 
entes colectivos que carecen de personería jurídica. 
4. Los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas. 
5. Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades 
y otras entidades.  
 
De los numerales mencionados lo que se acoge a la tesina y al desarrollo de la empresa 
es el numeral 2 y 3 del código tributario, es decir tendrá la condición de persona solidaria 
quienes estén denominados bajo representante legal y los administradores de hecho y 
cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades se dejen de pagar las deudas 
tributarias las señaladas en el tercer párrafo desde los numerales 1 al 13 del artículo 16 del 









Figura 1.Atribución de Responsabilidad  
Fuente: Moro (2017) en la ciudad de Chiclayo, en una tesis para para optar el  
  Título de Contador en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
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Como se visualiza en la figura 1. Lo que la Administración Tributaria debe demostrar en el 
responsable solidario, la participación directa y efectiva del representante legal donde se 
tenían los recursos necesarios para pagar los tributos, sin embargo, no se realizó el pago 
por ende se incumplió con las obligaciones tributarias.  
 




Cuando se hace alusión al término “dolo” en términos genéricos significa engaño, fraude o 
simulación. 
El texto del artículo 1318º del Código Civil indica con respecto al dolo lo siguiente: “Procede 
con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación”. 
Así lo indica el profesor Zaffaroni (2000), Dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada 
por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo.  
Sin embargo, según Huamani (2019) aclara, “si bien la conducta dolosa para no pagar los 
tributos puede ser acreditada plenamente en la vía penal, hay que indicar que el 
pronunciamiento referido a la responsabilidad solidaria, por conducta dolosa, en vía 
administración es independiente del pronunciamiento del delito de defraudación tributaria”. 
(p.483). 
 También la Resolución de Tribunal Fiscal N.02574-5-2002 (15.05.2002) señala “(…) En tal 
sentido, se entiende que actúa con dolo quien con conciencia, voluntad e intención deja de 
pagar la deuda tributaria (...)”. 
Por lo cual existe responsabilidad solidaria cuando se actúa con dolo, esta acción es 













Figura 2.Requisitos para atribuir existencia de Dolo, negligencia grave o abuso de 
facultades 
Fuente: Moro (2017) en la ciudad de Chiclayo, en una tesis para para optar el  
  Título de Contador en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
 
 
De lo visualizado en la figura 2. La empresa obtuvo la condición de no habido, no declaro 
ni determino su obligación en el plazo requerido en el numeral 4 del artículo 78, además 
de omitir a sus trabajadores en las declaraciones. Por lo cual, el representante legal obtiene 
la condición de responsable solidario ante la existencia de Dolo, negligencia grave o abuso 
de facultades. 
b. Negligencia Grave 
Según Huamaní (2019) define negligencia como;  
Descuido, omisión o falta de aplicación; será la omisión de la diligencia o cuidado 
que debe ponerse en los negocios. (…) Se configurará en la omisión del 
presentante del deber u obligación de atender un hecho previsto o posible de 
prever, o cuyas consecuencias sean previsibles, considerando además la 
posibilidad de que el acto negligente sea evitado. (p.483).  
De acuerdo con el Tribunal Fiscal ha señalado por negligencia grave según RTF Nª 03259-
4-2005 que “(…) actúa con negligencia grave quien omite el pago de dicha deuda debido 
a un comportamiento carente de toda diligencia sin existe justificación alguna (...)”.   
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Por lo tanto, existe responsabilidad solidaria cuando por negligencia grave, descuido grave 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias  
 
c. Abuso de facultades 
Según Huamaní (2019), menciona “que existe abuso de facultades cuando el 
representante, con determinadas y/o limitadas facultades, realiza acciones que excedan 
los límites establecidos o actúa usurpando facultades que no le han sido conferidas”. 
(p.484) 
La RTF Nº 2723-2-2004, señala “… el abuso de facultades se configura cuando los 
representantes realizan acto para los cuales no han sido facultados o exceden tales 
atribuciones en provecho propio, directo o indirecto, o cuando usan indebidamente el cargo 
en perjuicio de la sociedad” 
Por ello existe responsabilidad solidaria cuando existe abuso de facultades; sus hechos 
exceden a las facultades asignadas como representante de la empresa. 
Por lo tanto, cuando existen las causales ya descritas anteriormente sea por dolo, 
negligencia grave o abuso de facultades, se puede imputar responsabilidad solidaria a los 
representantes solidarios y cuando no cumplen con los numerales 1 al 13 del artículo 16 
del código tributario. 
 
2.2.2.3 Criterios para Imputar responsabilidad Solidaria a los representantes y 
directorios de la empresa. 
 
Para considerar cuales son los criterios para imputar responsabilidad Solidaria a los 
representantes y directorios de la empresa, el Tribunal Fiscal, entidad competente para 




1. El nombramiento y aceptación del cargo. 
Según la resolución N° 516-5-98 del 24 de agosto de 1998; “(...) antes de acreditar 
la precedencia de este tipo de responsabilidad solidaria le corresponde a la 
Administración demostrar fehacientemente la certeza del nombramiento y 
aceptación del cargo de representante de la persona a quien se le quiere atribuir la 
responsabilidad (…)”.  
El Código Civil que en su artículo 141° Manifestación de Voluntad; “La 
manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. (…) es tácita cuando la 
voluntad se infiere indubitablemente de la actitud o de circunstancias de 
comportamiento que revelen su existencia. No puede considerarse que exista 
manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente 
formula reserva o declaración en contrario.” 
Por lo cual, el gerente bajo la condición de representante legal al momento de ser 
nombrado y de aceptar el cargo obtuvo a su vez la calidad de responsable solidario  
 
2. El incumplimiento debe haber ocurrido durante el desempeño del cargo. 
Según la resolución N° 516-5-98 del 24 de agosto de 1998; “(...) antes de acreditar 
la precedencia de este tipo de responsabilidad solidaria le corresponde a la 
Administración demostrar fehacientemente la certeza del nombramiento y 
aceptación del cargo de representante de la persona a quien se le quiere atribuir la 
responsabilidad (…)”.  
Para considerar este criterio el incumplimiento de las obligaciones tributarias debe 
haber ocurrido durante el desempeño, duración del cargo del representante.  
Según RTF N° 19424 de fecha 13-03-1986; “declaró nula e insubsistente la 
resolución apelada pues no se había verificado en el Libro de Actas la participación 
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del recurrente en la gestión de la empresa durante el período en que ejerció el 
cargo”. Además, en la Directiva 011-99/SUNAT publicada el 20 de agosto de 1999, 
acepta lo indicado en el segundo criterio, y mantiene que de acuerdo al artículo 16° 
del Código Tributario, la responsabilidad solidaria se da durante el desempeño del 
cargo del representante. (Lévano, 2018). 
Por lo tanto, la responsabilidad es producto de acciones del cargo desempeñado 
durante el periodo asignado, ante lo cual asumirá los hechos realizados durante 
esos años, mas no por se le imputara responsabilidad solidaria sino estuvo en el 
cargo en esos periodos. 
3. Los deberes y facultades del cargo deben incluir el deber de encargarse 
de la determinación y pago de las obligaciones tributarias del 
contribuyente. 
La responsabilidad solidaria abarca a los representantes sea gerente y director 
quienes tienen la responsabilidad de decidir con los recursos para cumplir con 
el pago de las obligaciones tributarias y que, por dolo, negligencia grave, abuso 
de facultades se omitió de pagar las deudas. También lo recalca la RTF N° 
0578-4-2002. 
 
2.2.3. Cumplimiento de la Obligaciones Tributarias 
En el presente de trabajo de investigación es necesario ahondar en lo que conlleva en sí, 
las obligaciones tributarias, si bien más adelante se detallará cómo surge es relevante tener 
en cuenta primero en que se basa el cumplimiento de esta. 
A. Cumplimiento del Pago de Tributos. 
Al respecto Huamaní (2019) ,menciona que el cumplimiento tributario voluntario lo 
relaciona con la moral fiscal que está constituida por una sola variable denominada 
tolerancia al fraude inscrita en la dimensión de los valores y motivaciones internas del 
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individuo; los resultados por el incumplimiento de las Administraciones Tributarias, en las 
cuales existen altas percepciones de riesgo así como la sensibilidad al aumento de las 
sanciones, no tienen relación con la gran magnitud del incumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
Es importante señalar que el cumplimento de las obligaciones tributarias, va depender 
única y exclusivamente al contribuyente y en caso se pruebe, dolo, negligencia grave y 
abuso de facultades, al responsable solidario. 
 A pesar que la Superintendencia de aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), 
coloque más controles para que si mitigue el incumplimiento, lo cual con las infracciones, 
sanciones y multas se han reducido notablemente; el cumplimiento es una cuestión más 
voluntaria que radica en la moralidad de la persona y esto es externo a los controles que 
puedan consignar. 
2.2.3.1. Obligaciones tributarias. 
 
2.2.3.1.1. Base legal de obligaciones tributarias. 
Artículo 1º.- Concepto de la obligación tributaria. Define la obligación tributaria que 
es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 
establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, 
siendo exigible coactivamente.  
Por su parte la SUNAT (2017), en el primer libro de obligaciones tributarias hace referencia 
a los siguientes aspectos:  
a) Nacimiento de la Obligación Tributaria. 
Según el Artículo 2, del Código Tributario, la obligación tributaria nace cuando se 




b) Exigibilidad de la Obligación Tributaria. 
Según el Artículo 3, del Código Tributario, hace referencia a la exigibilidad de la 
obligación tributaria:  
Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento; y cuando deba ser determinada 
por la administración tributaria, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para 
el pago donde figurará la resolución que contenga la determinación de la deuda 
tributaria.   
 
c) Determinación Obligación Tributaria. 
Según el Artículo 59° del Código Tributario, refiere al acto de la determinación de la 
obligación tributaria donde:   
El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación 
tributaria; y la administración tributaria verifica la realización del hecho generador 
de la obligación tributaria, identificando al deudor tributario.  
d) Inicio de la Determinación de la Obligación Tributaria. 
Según el Artículo 60° del Código Tributario, refiere que la determinación de la 
obligación tributaria se inicia:   
Por acto o declaración del deudor tributario; y por la administración tributaria, por 
propia iniciativa o denuncia de terceros. Para tal efecto, cualquier persona puede 
denunciar a la administración tributaria la realización de un hecho generador de 
obligaciones tributarias.  
 
Considerando los aspectos mencionados en relación a la obligación tributaria el nacimiento 
se dará cuando en el desarrollo de la empresa se realice hechos de naturaleza económica 
que tienen efectos tributarios, para la exigibilidad la empresa se guía del cronograma de 
vencimientos. Asimismo, la determinación se dará según el hecho generador. Teniendo en 
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cuenta lo comentado, la empresa al declarar y no pagar impuestos está incumpliendo con 
las obligaciones tributarias, por lo tanto, si el deudor original no se hace responsable de 
ello, el responsable solidario es quien toma la deuda tributaria.  
2.2.3.1.2.  Obligaciones tributarias en función a la Responsabilidad Solidaria   
Para entender sobre las obligaciones tributarias y su relación con la responsabilidad 
solidaria es necesario citar cuando uno por defecto se hace responsable solidario.  
2.2.3.1.2.1. Responsable 
 
Según el Artículo 9º del código tributario, refiere que Responsable es aquél que, sin tener 
la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. 
 
Este es el caso del representante legal, ya que, aunque no sea el deudor tributario 
“original”, por el cargo que posee deben cumplirlas, es decir, por las obligaciones formales 
en calidad de representantes están obligados a pagar los tributos  
 
2.2.3.1.2.2. Tipos de obligaciones tributarias.  
 
2.2.3.1.2.2.1. Obligaciones tributarias formales.  
 
SUNAT (2017), señala que la Obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor y 
el deudor tributario cuya fuente es la ley, y la prestación es el contenido de la 
obligación, esto es pagar una cierta cantidad de dinero al fisco. 
SUNAT (2017) Menciona que esta obligación nace de una interrelación entre ambos 
sujetos, señalando además que existen obligaciones formales tanto en el sujeto 
pasivo como activo. Teniendo este segundo la responsabilidad de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del contribuyente. 
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En otros términos, las obligaciones tributarias formales son impuestas por la normativa 
tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y 
cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos 
tributarios o aduaneros. 
En la figura que se presenta a continuación se da a conocer uno de las obligaciones 
tributarias formales que debe cumplir toda empresa  
 
Figura 3.Tipos de Obligaciones Formales 
Fuente:  Chávez (2014) en la ciudad de Huancayo, en una tesis para optar el Título de 
Contador en la Universidad Nacional del Centro del Perú 
 
En la figura 4, se visualiza uno de los puntos que la empresa no ejecuta correctamente. La 
no declaración de los tributos de forma mensual ni su efectuación a la determinación de 
este tributo. Por lo cual, se da el incumplimiento de las obligaciones tributarias dejando a 
un deudor tributario y si es probado a un responsable solidario. 
 
 Concepto 
Inscripción y actualización 
Los contribuyentes deben estar inscritos en los 
registros de la administración tributaria y acreditar tal 
hecho, además de actualizar sus datos según se 
requiera. 
Emisión, otorgamiento y exigencia de 
comprobantes de pago 
Los comprobantes de pago deben ser emitidos, 
otorgados y exigidos por cada contribuyente, 
reuniendo las características necesarias para ser 
identificadas como tales. 
Uso de libros, registros, informes u otros 
documentos contables 
Los contribuyentes deben llevar libros, registros, 
informes y otros documentos que la ley les 
demande, de forma actualizada, proporcionando 
información veraz y validada mediante documentos 
fidedignos. 
No ha declarado ni 
determinado su 
obligación en el plazo 
requerido en el numeral 4 
del Artículo 78°. 
Se deben presentar las declaraciones y 
comunicaciones conforme con la realidad 
empresarial y dentro de los plazos determinados. 
Permisión del control de la administración 
tributaria 
Los contribuyentes deben ceder el control a la 
administración tributaria para pueda realizar la 
fiscalización correspondiente, así como comparecer 
e informar a la misma. 
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2.2.3.1.2.2.2 Obligaciones tributarias Sustanciales. 
Según en Articulo 1. Origen de la obligación sustancial. Fuente original compilada: 
L. 52/77 Art. 1. La obligación tributaria sustancial se origina cuando se cumplen los 
presupuestos contenidos en la normatividad, que dan lugar a la generación del 
impuesto y el respectivo pago de este. Motivo por el cual una de las características 
de la obligación tributaria sustancial es que esta nace de la ley cuando se realiza el 
hecho generador del impuesto y, por tanto, bajo un marco jurídico el sujeto activo 
queda facultado para exigirle al sujeto pasivo el pago de la obligación tributaria. 
Teniendo en cuenta estas definiciones se puede determinar que para efecto del cálculo de 
la deuda tributaria ya sea mediante la presentación del PDT o formulario físico existen dos 
obligaciones: Una Formal, la cual es la presentación de la declaración jurada mensual, 
anual y otra sustancial, la cual es el pago del tributo. 
 
2.2.3.1.2.3. Obligaciones Tributarias a cumplir   
 
Según el artículo 16º.- REPRESENTANTES - RESPONSABLES SOLIDARIOS 
Están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad 
de representantes, (……) 
(13) Se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo 
prueba en contrario, cuando el deudor tributario:  
1. No lleva contabilidad o lleva dos o más juegos de libros o registros para una 
misma contabilidad, con distintos asientos. A tal efecto, se entiende que el deudor 
no lleva contabilidad, cuando los libros o registros que se encuentra obligado a 
llevar no son exhibidos o presentados a requerimiento de la Administración 
Tributaria, dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, por causas 
imputables al deudor tributario.  
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2. Tenga la condición de no habido de acuerdo a las normas que se establezcan 
mediante decreto supremo.  
3. Emite y/u otorga más de un comprobante de pago, así como notas de débito y/o 
crédito, con la misma serie y/o numeración, según corresponda.  
4. No se ha inscrito ante la Administración Tributaria.  
5. Anota en sus libros y registros los comprobantes de pago que recibe u otorga por 
montos distintos a los consignados en dichos comprobantes u omite anotarlos, 
siempre que no se trate de errores materiales.  
6. Obtiene, por hecho propio, indebidamente Notas de Crédito Negociables, 
órdenes de pago del sistema financiero y/o abono en cuenta corriente o de ahorros 
u otros similares. (14) Numeral modificado por el Artículo 4° del Decreto Legislativo 
Nº 1121, publicado el 18 de julio de 2012.  
7. Emplea bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en 
actividades distintas de las que corresponden.  
8. Elabora o comercializa clandestinamente bienes gravados mediante la 
sustracción a los controles fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, 
precintos y demás medios de control; la destrucción o adulteración de los mismos; 
la alteración de las características de los bienes; la ocultación, cambio de destino o 
falsa indicación de la procedencia de los mismos.  
9. No ha declarado ni determinado su obligación en el plazo requerido en el numeral 
4 del Artículo 78°.  
10. Omite a uno o más trabajadores al presentar las declaraciones relativas a los 
tributos que graven las remuneraciones de éstos.  
11. Se acoge al Nuevo Régimen Único Simplificado o se incluye en el Régimen 
Especial del Impuesto a la Renta o en el Régimen MYPE Tributario siendo un sujeto 
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no comprendido en dichos regímenes en virtud a las normas pertinentes. (Numeral 
11 del tercer párrafo del artículo 16° modificado por la Primera Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1270, publicado el 
20.12.2016 y vigente desde el 1.1.2017 de acuerdo con la Primera Disposición 
Complementaria Final). TEXTO ANTERIOR 11. Se acoge al Nuevo Régimen Único 
Simplificado o al Régimen Especial del Impuesto a la Renta siendo un sujeto no 
comprendido en dichos regímenes en virtud a las normas pertinentes.  
12. Omita presentar la declaración jurada informativa prevista en el numeral 15.3 
del artículo 87 del Código Tributario, que contiene la información relativa al 
beneficiario final. (Numeral 12 del tercer párrafo del artículo 16° incorporado por la 
Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 
1372, publicado el 2.8.2018 y vigente desde el 3.8.2018).  
13. Sea sujeto de la aplicación de los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI 
del Título Preliminar. La responsabilidad se atribuye a los representantes legales 
siempre que hayan colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de 
actos, situaciones o relaciones económicas previstas en los párrafos segundo al 
quinto de la Norma XVI. (Numeral 13 del tercer párrafo del artículo 16° incorporado 
por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1422, publicado el 13.9.2018 y vigente 
desde el 14.9.2018).  
El vínculo que existe entre la responsabilidad solidaria y el cumplimiento de la obligación 
tributaria, se basa en los 13 numerales que presenta el artículo °16, es decir el responsable 
solidario cumplirá con la obligación tributaria y pagará la deuda tributaria en calidad de 
representantes cuando tenga la condición de los 6 numerales señalados ,de las cuales en 
nuestro caso es el numeral 2 ,representante legal ,siempre y cuando se pruebe que por 
dolo, negligencia grave y abuso de facultades se dejaron de pagar las deudas tributarias 
es decir, los 13 numerales citados anteriormente.  
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2.2.3.1.3.  Incumplimiento de las obligaciones tributarias  
 
2.2.3.1.3.1. Evasión, elusión e infracción Tributaria. 
Los 3 términos consignados están relacionados con el incumplimiento tributario  
a) Evasión Tributaria. 
La evasión tributaria es definida por Huamaní (2019), el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, es evasión tributaria; la misma 
que puede derivar o no en pérdida efectiva de ingresos para el fisco.  
 
 Como nos indica Evasión Tributaria es una actividad ilícita que tiene como finalidad el 
retraso en el pago de un tributo, destinada a reducir total o parcialmente la carga tributaria 
que se consigne. 
Según Jorrat & Podestá (2012), un método de estimación de evasión tributaria se 
denomina “brecha tributaria”, es decir, la diferencia entre lo que el gobierno debería 
recaudar y lo que realmente recauda. Las brechas tributarias pueden ser de diversos tipos, 












             Figura 4.Brechas de Incumplimiento. 
 Fuente:  Chávez (2014) en la ciudad de Huancayo, en una tesis para optar el Título 
de Contador en la Universidad Nacional del Centro del Perú  
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La figura nos describe que la Brecha de Incumplimiento nace cuando se realiza: Omisión 
a la inscripción, Omisión a la declaración, Brecha de pago de deudores y Brecha de 
veracidad, obteniendo como consecuencia la informalidad, omitir declaraciones, deuda 
tributaria y proporcionando información errónea en las declaraciones mensuales y anuales. 
1. Brecha de inscripción: Nos muestra la carencia de ubicación e identificación de 
los contribuyentes haciendo énfasis en que la informalidad en el Perú es un 
fenómeno que tiene índices muy altos en nuestro territorio nacional y que debemos 
cumplir con nuestros deberes formales   
2.  Brecha de presentación de declaraciones: Representa la falta de cumplimiento 
en las obligaciones formales de presentar las declaraciones de los impuestos IGV, 
rentas, etc. a través de los formularios qu  ne existen para cumplir con nuestras 
obligaciones.  
 
3. Brecha de veracidad: Es la desigualdad que existe entre la información económica 
declarada por los contribuyentes y la actividad económica que realiza el negocio.  
4. Brecha de pago: Refleja la inconsistencia del resultando de las liquidaciones 
producidas y no canceladas, sosteniendo entre lo que se debe pagar y lo que se 
paga. 
Considerando las brechas de incumplimiento, se pude determinar que hay diferentes 
maneras de que la evasión tributaria afecte el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
ya que hay un margen relevante entre lo que debería percibir y lo que percibe. 
5. e determina Brecha de pago a la cantidad monetaria pagado  las obligaciones tributaria 
b) Elusión Tributaria. 
Para Burga (2015), la elusión tributaria “es una forma no ética de usar artificios respecto a 
los resultados de renta jurídica o natural, con el fin de pagar menos de lo que debería pagar 
en realidad, está elusión no genera un delito” (p. 79).  
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Como se indica, la Elusión tributaria es una manera de reducir las cargas tributarias que 
un contribuyente debería pagar pero que están dentro de la ley es decir, se aprovecha de 
algunos vacíos legales para que el cometido no se convierta en   fraude a la ley. 
 
c) Infracción Tributaria. 
La SUNAT (2004) en el Artículo 164 del Código Tributario señala que “es toda acción u 
omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada 
como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos legislativos”.  
 
La Infracción Tributaria se origina con la vulneración de las normas tributarias como no 
llevar libros, presentar declaraciones y otras obligaciones tributarias, de las cuales de las 
diferentes situaciones se determina las sanciones por cada infracción cometida. 
            
2.2.3.1.3.2. Efectos de la responsabilidad solidaria por el incumplimiento de la 
obligación tributaria  
 
2.2.3.1.3.2.1. Los Efectos de la Responsabilidad Solidaria son:  
Según el Artículo 20º-A.; del Código Tributario, los efectos son:  
1. La deuda tributaria puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los 
deudores tributarios o a todos ellos simultáneamente, salvo cuando se trate de 
multas en los casos de responsables solidarios que tengan la categoría de tales en 
virtud a lo señalado en el numeral 1. Del artículo 17°, los numerales 1. y 2. del 
artículo 18° y el artículo 19°.  
2. La extinción de la deuda tributaria del contribuyente libera a todos los 
responsables solidarios de la deuda a su cargo. (…). 
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De los 5 numerales presentados en el código tributario los relacionados a la 
Responsabilidad Solidaria es lo que se indica en el párrafo anterior, es decir, la 1 y 2, que 
menciona que la deuda tributaria será exigida no solo al deudor tributario como tal sino a 
todos los responsables de esa deuda tributaria; asimismo señala que la extinción de la 
deuda tributaria realizada por el contribuyente libera a los responsables solidarios.     
 
2.2.3.1.3.2.2. La Extinción de la Obligación Tributaria:  
Según el Artículo 27º; del Código Tributario, La extinción de la obligación tributaria, 
se da por los siguientes medios: 1) Pago. 2) Compensación. 3) Condonación. 4) 
Consolidación. 5) Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de 
cobranza dudosa o de recuperación onerosa. 6) Otros que se establezcan por leyes 
especiales. 
Considerando el párrafo anterior existen 6 maneras de extinguir la obligación tributaria la 
más rápida y la que usualmente toda empresa realiza es el pago.   
 
2.3. Definiciones de Términos 
2.3.1. Presunción 
Según Cabanellas (1994), “La presunción es el resultado del proceso lógico que consiste 
en pasar de un hecho conocido a otro desconocido; indicio es el hecho conocido de que 
se parte para establecer la presunción”. (p.390). 
2.3.2. Negligencia Grave 
Según Muñoz & De la Vega (2000), “Es una acción negligente se caracteriza por los 
elementos siguientes: i) Previsibilidad de las consecuencias derivadas de tal acción, es 




2.3.3 Administrador De Hecho 
Según Castañeda Cornejo (2015)  
Define al Administrador de Hecho como: aquella persona que a pesar de no estar 
legitimada para actuar como tal por no haber sido nombrada por el órgano social 
correspondiente ni figurar inscrito su cargo en el Registro Mercantil, adopta la apariencia 
jurídica de administrador formal ante terceros. (p. 87). 
2.3.4. Obligación Tributaria 
Según Romero Bendezú (2015) 
Es el vínculo jurídico entre el deudor tributario y el acreedor tributario, que puede ser exigido 
coactivamente por el acreedor tributario en uso de su ius imperium. La obligación tributaria 
tiene una expresión pecuniaria en tanto debe efectuarse el pago del tributo, significa para 
el deudor tributario disponer de parte de sus ganancias para entregarlas al acreedor 
tributario, a fin de contribuir al sostenimiento del Estado, en base al principio de solidaridad, 
donde todos tenemos el deber de contribuir con los gastos públicos. (p. 14). 
2.3.5. Responsabilidad Solidaria. 
Según el Código Tributario Articulo-16 (2013) 
Están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales en calidad de 
representantes, con los recursos que administren o que dispongan, las personas 
siguientes:  
1. Los padres, tutores y curadores de los incapaces.  
2. Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas.  
3. Los administradores o quiénes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes 
colectivos que carecen de personería jurídica.  
4. Los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas.  
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5. Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades y otras 
entidades. 
2.3.6. Evasión Tributaria 
Según Huamaní (2019) 
La falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, es 
evasión tributaria; la misma que puede derivar o no en pérdida efectiva de ingresos para el 
fisco.  
2.3.7 Elusión Tributaria 
Según Burga (2015) 
La elusión tributaria es una forma no ética de usar artificios respecto a los resultados de 
renta jurídica o natural, con el fin de pagar menos de lo que debería pagar en realidad. 
2.3.8. Infracción Tributaria  
Según el Código Tributario Articulo-164 (2013) 
Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas 
tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras 
leyes o decretos legislativos. 
2.3.9. Exigibilidad de la Obligación Tributaria 
Según el Código Tributario Articulo-3 (2017) 
Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo fijado por Ley o reglamento; y cuando deba ser determinada por la administración 
tributaria, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago donde figurará la 













3.1. Matriz de Operacionalización de las variables 
 
Variable Definición Concepto 
Definición 










El artículo 177º, primer párrafo, 
de la Ley General de Sociedades, 
dispone que los directores 
responden, ilimitada y 
solidariamente, ante la sociedad, 
los accionistas y los terceros por 
los daños y perjuicios que causen 
por los acuerdos o actos 
contrarios a la ley, al estatuto o 
por los realizados con dolo, 
abuso de facultades o 
negligencia grave. 
Este término será 
usado en esta 
investigación, 
esto nos permite 
determinar el 
nivel de la 
Responsabilidad 
Solidaria 
Gerencial y su 












 Número de 
contratos. 
 Entrevista. 
 Documentos de 
la empresa. 








 Porcentaje de 
proveedores. 
Según Rosendo Huamaní Cueva 
Responsabilidad Tributaria es la 
probanza de dolo o negligencia 
grave o la incursión en cualquier 
casual de presunción de dolo lo 
negligencia grave. 
Obligaciones Tributarias 
Según el artículo 1° del TUO del 
Código Tributario establece que 
la obligación tributaria es un 
vínculo entre el acreedor y el 
deudor tributario, establecido por 
ley, que tienen por objeto el 
cumplimiento de la prestación 















patrimonial o con 
contenido 
económico 
escaso de los 
deberes de hacer 
y no hacer que 













 Documentos de 
la empresa. 
 








 Número de 
veces que 
adquiere la 
condición del No 
Habido. 




Según el Código Tributario del 
Código Tributario: Están 
obligados a pagar los tributos y 
cumplir las obligaciones formales 
en calidad de representantes, con 
los recursos que administren o 
que dispongan. 
 Pago de tributos. 
 
 Rendición o 
Autoría. 
 Porcentaje del 
registro de la 
operación. 
 Número veces 
que ha cumplido 
con los pagos de 
tributos. 
 Porcentaje de 
emitir C.P. 
Según Rosendo Huamaní Cueva 
Obligaciones Tributaria que es de 
derecho público, es el vínculo 
entre el acreedor y el deudor 
tributario, establecido por la ley, 
que tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación 




     
 
3.2. Diseño de la Investigación 
La investigación se basa en el Diseño No Experimental. Se define No experimental, según 
Hernández (2014): 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 
que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como 
se dan en su contexto natural, para analizarlos (p. 185). 
Ante lo cual la presente Investigación aplica el Diseño NO experimental; dado que su 
estudio se basa en la observación de los hechos acontecidos en la Empresa SEGURIDAD 
Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG, para que luego estos hechos deban ser analizados. 
También el nivel de Investigación es descriptivo. Se define Investigación Descriptiva, según 
Hernández (2014): 
El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 
personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 
comunidades, etc., y proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios 
puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también 
descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores). (p. 188) 
El desarrollo de esta investigación es Descriptiva, porque nos permite describir, recoger 
información del problema en estudio, esto contribuye a identificar cual es el nivel de 
Responsabilidad Solidaria de la Gerencia en el cumplimiento de las Obligaciones 





3.3. Población y muestra 
3.3.1 Población  
Antes de determinar la población de la empresa de la cual se va hacer referencia en la 
tesina es necesario definir el término población. “Una población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones. (Lepkowski, 2008; citado por 
Hernández, 2014, p. 174). De acuerdo con el autor, la población es un grupo que contienen 
características similares y que de ello evidenciará la muestra. 
La población es de 1202 empresas aproximadamente, del rubro de servicio de venta y 
fabricación de puertas blindadas en Lima Metropolitana.  
 
3.3.2 Muestra  
Asimismo, se definirá en la tesina el término muestra. Hernández (2014) afirma. “La 
muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 
que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 
representativo de la población”. (p.173). De acuerdo con el autor, la muestra es una parte 
significativa de la población seleccionada por los investigadores para que sea objeto de 
estudio.  
Asimismo, es no probabilística e intencionada porque según Hernández (2014) afirma. “La 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 
las características de la investigación o los propósitos del investigador”. (p.176). Es decir, 
en el desarrollo de la tesina no se aplicará fórmulas de probabilidad sino depende de las 
decisiones y criterio de los investigadores. Es Intencionada porque los investigadores 
eligen la empresa a desarrollar para la tesina. 
La investigación se realizó en las instalaciones de la empresa identificada con Ruc 
20197293897 y razón social, SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG. Se tomó 
como muestra al personal del Área Contable de la entidad. 
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3.4. Método de la Investigación 
3.4.1 Inducción 
En la investigación se determinará una conclusión general a partir de hechos relacionados 
con la empresa que nos va permitir determinar si existe o no responsabilidad solidaria 
correspondiente a SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG, basados en las 
normas legales vigentes como el código tributario que son aplicables por el periodo 2016-
2017. 
Ello va permitir realizar las correcciones de acuerdo a la Administración Tributaria de forma 
voluntaria en la empresa, con el fin de minimizar las sanciones generadas por multas e 
intereses de las pruebas que la SUNAT encuentre con dolo o negligencia grave. 
Por último, la investigación va a coadyuvar a que otras empresas del rubro de fabricación 
de puertas blindadas como SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG.; puedan 
también beneficiarse con las propuestas mencionadas en esta tesina, como en la correcta 
determinación de subsanación de sus omisiones tributarias, de tal manera que no se vean 
afectados en sus estados financieros. 
 
3.5. Tipo de Investigación: (Mixta: documental y de campo) 
Se define tipo de investigación transversal cuando recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Por la finalidad es aplicada, ya que se tiene 
los datos con que se trabajará la investigación, como los Estados Financieros. Por su 
naturaleza es cuantitativa, Se define cuantitativo, según Hernández (2014):  
Que el enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la información 
(medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”). Mientras que un estudio 
cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta 
primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias 
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(formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con 
exactitud patrones de comportamiento de una población (p.43) 
El enfoque que se realizará en el presente trabajo es cuantitativo, pues se desarrolla 
considerando cálculos de los mismos, y análisis numéricos. Y, por último, es documental 
porque nuestra evidencia se refleja en los estados financieros, declaraciones mensuales, 
así como el registro de trabajadores en la planilla mensual de pago (PLAME). 
 
3.6. Técnicas e Instrumentos 
 
Esta investigación tiene como técnica la entrevista y el análisis documental. Para la 
entrevista Hernández Sampieri (2014) afirma que: “Los cuestionarios se aplican de dos 
maneras fundamentales: autoadministrado y por entrevista (personal o telefónica)”. (p.233) 
De las cuales la investigación se aplicará por entrevista personal al gerente general de la 
empresa Seguridad Segurteg E.I.R.L y a dos trabajadores de la empresa. En relación al 
análisis documental, la técnica servirá como sustento para evidenciar mediante el 
instrumento la documentación de la empresa. El instrumento utilizado es la ya mencionada 
documentación de la empresa y la guía de entrevista. 
Como se mencionó líneas arriba, la entrevista se realizará al gerente de la empresa 
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG y la documentación de la empresa 
presentará evidencia relacionada con los indicadores de la matriz de consistencia como el 
porcentaje de cumplimiento de los libros contables, contrato de empleados, las 






3.7. Instrumento de recolección de datos 
Se define Recolección de datos, según Hernández (2014) : 
Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 
conduzcan a reunir datos con un propósito específico, (....) Con la finalidad de 
recolectar datos disponemos de una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto 
cuantitativas como cualitativas, es por ello que en un mismo estudio podemos 
utilizar ambos tipos. (p. 198-199) 
Por ello frente a la importancia de la Recolección de datos, en la investigación se decide 
elegir el Instrumento Cuestionario de Entrevista, dado que contribuye al logro de los 
objetivos de la Investigación.  
Ante lo cual se define Entrevista según Hernández (2014): 
Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el 
cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado 
y anota las respuestas. Su papel es crucial, resulta una especie de filtro. Su 
propósito es llevar a buen fin cada entrevista, evitando que decaiga la concentración 
e interés del participante, además de orientarlo en el tránsito del instrumento. Las 
explicaciones que proporcione deberán ser breves pero suficientes. Tiene que ser 
neutral, pero cordial y servicial. (p. 233-234) 
Por lo cual se puede mencionar que con el uso de este instrumento Cuestionario de 
Entrevista se recolecto los datos, información que permite aclarar hasta qué grado el 
Gerente como responsable solidario está cumpliendo sus obligaciones tributarias en la 



















4.1 Descripción E Interpretación De Resultados.  
 
Con el fin de conseguir los objetivos planteados al inicio de esta investigación, se 
utilizó el instrumento de Cuestionario de Entrevista, esta entrevista se basó en 20 
preguntas estructuradas con las cuales se realizó 3 entrevistas; aplicadas a la 
Gerencia de la Empresa SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG.  
Se seleccionó algunas preguntas destacadas y las respuestas recogidas por los 
entrevistados. 
 
De acuerdo a la pregunta 16 si conoce sus obligaciones formales como 
responsable solidario. 
 
Los Entrevistados; Entrevistado 1, Entrevistado 2, Entrevistado 3 coincidieron en 
sus respuestas, mencionando que “si conocían sus obligaciones formales mediante 
cumplir con el pago de los impuestos”. 
Referente a la pregunta 17 si las operaciones realizadas en la empresa son 




Según las respuestas dadas por los Entrevistados (Entrevistado 1, Entrevistado 2, 
Entrevistado 3) unánimemente dijeron “que   el contador es el encargado de 
registrar oportunamente las operaciones en sus libros contables”. 
Referente a la pregunta 18 si en algún momento se omitió de registrar a 
trabajadores en el PLAME. 
 
La respuesta del Entrevistado 1 fue “se considera a los trabajadores y se procede 
al pago de sus seguros”. 
 
Pero los entrevistados 2 y Entrevistados 3 mencionaron que no estaban seguros de 
esa información, señalaron “que hay trabajadores temporales y que ese tema lo ve 
el Gerente con el contador. 
 
Referente a la pregunta 19 si la Empresa ha adquirido la condición de No 
habido o No hallado en algún momento. 
Los entrevistados mencionaron: 
Según las respuestas recogidas del Entrevistado 1 y Entrevistado 3, fue “si estuvo 
en esa condición, pero ahora está activo y habido”. 
Por otro lado, el Entrevistado 2 afirmo que la empresa no había adquirido esa 










4.2. Alternativas de Solución 
 
A. Al momento de la Entrevista en Empresa se observó que no se realizaba 
contratos formalmente con los trabajadores ni les pedía comprobantes como 
los recibos de honorarios, por ello, para que posteriormente los EEF no se 
encuentren afectados por alguna multa es necesario que se cumpla con esta 
obligación formal de registrar a los trabajadores en el PLAME ya que 
beneficia administrativamente y económicamente a la empresa 
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG. 
 
B. De acuerdo a la interpretación, el gerente menciona que se cumplen con las 
declaraciones mensuales, sin embargo, mediante la información que se 
obtuvo por el contador quien es quien realiza esta operación, son 3 meses 
en el año 2017 que no se determinó, ni se declaró la obligación tributaria. 
Se debería primero corregir esas declaraciones no determinadas bajo el 
pago presunto para no obtener una orden pago y corregir los EE. FF, para 

























5.1.   Planteamiento del caso práctico.  
La empresa SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG., con RUC N° 
20197293897, contribuyente del Régimen General del Impuesto a la Renta, con fecha de 
inicio de actividades el 01 de Setiembre de 1993, se encuentra ubicada en Av. Buenos 
Aires Mz. I Lote. 02 A.H. Buenos Aires en el distrito de Villa María del Triunfo, provincia y 
departamento de Lima. El giro de la empresa es la fabricación de puertas blindadas y 
sistemas de alta seguridad, así como también la instalación y venta de productos que 
fabrica y de terceros. 
Con el caso práctico se quiere determinar si existe o no responsabilidad solidaria por parte 
de la gerencia, según el artículo 16, se determina que existe responsabilidad solidaria 
cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades se dejan de pagar las deudas 
tributarias e incumplen con trece numerales que señala el artículo ya mencionado. 
La empresa incurre en las siguientes causales: 
 Tenga la condición de no habido de acuerdo a las normas que se establezcan mediante 
decreto supremo. (ANTECEDENTE) 
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 No ha declarado ni determinado su obligación en el plazo requerido en el numeral 4 del 
Artículo 78°.  
 Omite a uno o más trabajadores al presentar las declaraciones relativas a los tributos 
que graven las remuneraciones de éstos. 
Si bien con los puntos señalados se determina que existe responsabilidad solidaria, 
también se reflejará las consecuencias por no cumplir con ellos, es decir las infracciones, 
sanciones por ende multas que la empresa obtiene por el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
 
5.2. Contabilización  
 
Para una mejor explicación del problema, en el caso práctico se tendrá en cuenta los puntos 
señalados anteriormente y se mostrará los efectos en la empresa ya sea las infracciones, 
sanciones por ende multas de cada uno de ellos si lo amerita.    
CASO 1 
 En el primer punto señala la condición de no habido con lo siguiente: 
 
“TENGA LA CONDICIÓN DE NO HABIDO DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE SE 
ESTABLEZCAN MEDIANTE DECRETO SUPREMO”. (ANTECEDENTE)  
(Art 16-Numeral 2). 
 
Nota: Si bien no afecta tributariamente al periodo de investigación (2016-2017), se 
presenta esta información como antecedente indicando que el gerente por este cometido 









Figura 5.Información histórica de la empresa Seguridad y Tecnología E.I.R.L. Segurteg. 
Fuente: Pagina web Sunat 
 
En el cuadro se puede visualizar que la condición de la empresa varía entre no habido y 
no hallado desde el 2008 al 2013.De las cuales el primero para “no habido” fue por un 
periodo de ocho meses aproximadamente del 03/03/2008 al 28/11/2008 y en el segundo 
por 17 días, del 01/04/2013 al 18/04/2013.En consideración con lo planteado si las fechas 
estuvieran dentro del periodo de investigación es decir 2016-2017 se reflejaría la 
responsabilidad solidaria que tomaría el gerente por actuar de manera subjetiva con dolo, 
negligencia grave o abuso de facultades.  
 
CASO 2 
En el segundo punto señala acerca de las declaraciones mensuales con lo siguiente: 
“NO HA DECLARADO NI DETERMINADO SU OBLIGACIÓN EN EL PLAZO 
REQUERIDO EN EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 78°”. (Art 16-Numeral 9) 
Articulo 78 Numeral 4 
“Tratándose de deudores tributarios que no declararon ni determinaron su 
obligación o que habiendo declarado no efectuaron la determinación de la misma, por 
uno o más períodos tributarios, previo requerimiento para que realicen la declaración y 
determinación omitidas y abonen los tributos correspondientes, dentro de un término de 
tres (3) días hábiles, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo siguiente, sin 
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perjuicio que la Administración Tributaria pueda optar por practicarles una determinación 
de oficio” (Código Tributario –Art 78 Numeral 4) 
De acuerdo a lo establecido en el artículo, se necesita las declaraciones mensuales para 
el desarrollo del caso práctico de la tesina, por lo cual los integrantes de la investigación 
solicitaron esa información al contador, de acuerdo al cuadro Nº 1. 
Tabla 1 




BASE IGV TOTAL  
ENERO 5,215 939 6,154 
FEBRERO 3,853 694 4,547 
MARZO 4,410 794 5,204 
ABRIL 3,154 568 3,722 
MAYO 5,410 974 6,384 
JUNIO - - - 
JULIO 5,488 988 6,476 
AGOSTO - - - 
SEPTIEMBRE 4,400 792 5,192 
OCTUBRE - - - 
NOVIEMBRE 6,414 1,155 7,569 
DICIEMBRE 10,445 1,880 12,325 
 
48,789 8,782 57,571 
 
Las ventas del periodo señalado son de la venta de puertas blindadas y otros, así como el 
servicio de instalación de las mismas y productos de terceros. El total base de ventas es 
48,789.00, su IGV 8,782.00 por un total de 57,571. 
Los meses de enero, mayo, julio, noviembre y diciembre tuvieron mayor venta siendo el 
último superior por un monto de 10,445.00. 
En el cuadro los meses de junio, agosto y octubre no fueron declarados ni determinados 




Declaraciones Juradas Mensuales Compras Del Periodo 2017 
PERIODO 2017 
COMPRAS  
BASE IGV TOTAL  
ENERO 328 59 387 
FEBRERO 246 44 290 
MARZO 165 30 195 
ABRIL 108 19 127 
MAYO 340 61 401 
JUNIO - - - 
JULIO 350 63 413 
AGOSTO - - - 
SEPTIEMBRE 115 21 136 
OCTUBRE - - - 
NOVIEMBRE 318 57 375 
DICIEMBRE 980 176 1,156 
 2,950 531 3,481 
 
 
Las compras del periodo señalado son de la fabricación de puertas blindadas y otros como 
bisagras, puertas macizas, cerrojo, cerradura, metales etc., así como los productos 
necesarios para el servicio de instalación de las mismas y productos de terceros. La base 
de compras es 2950.00, su igv es 531.00 con un total 3481.00 
Los meses de mayo, julio y diciembre tuvieron mayor compras siendo el último superior por 
un monto de 980.00. 
En el cuadro los meses de junio, agosto y octubre al igual que las ventas no fueron 









 Determinación De Pago de Renta e IGV del Periodo 2017 
 
 
Para la determinación del impuesto a la renta en el Régimen General se utilizó como factor 
el 1.5% sobre la base de ventas mensual. 
Los meses que se pagaron mayor renta son: mayo, julio, noviembre y diciembre por la 
suma total anual de 732.00; en el caso de IGV es 8251.00 con un total de 8983.00 para la 
empresa Seguridad Y Tecnología E.I.R.L. Segurteg en el régimen ya mencionado.  
 Considerando los datos ya presentados por la empresa, se determinará la base 




VENTAS COMPRAS RÉGIMEN GENERAL 
BASE 
IMPONIBLE IGV TOTAL 
BASE 
IMPONIBLE IGV TOTAL RENTA IGV PAGO 
ENERO 5,215 939 6,154 328 59 387 78 880 958 
FEBRERO 3,853 694 4,547 246 44 290 58 649 707 
MARZO 4,410 794 5,204 165 30 195 66 764 830 
ABRIL 3,154 568 3,722 108 19 127 47 548 596 
MAYO 5,410 974 6,384 340 61 401 81 913 994 
JUNIO - - - - - - - - - 
JULIO 5,488 988 6,476 350 63 413 82 925 1,007 
AGOSTO - - - - - - - - - 
SEPTIEMBRE 4,400 792 5,192 115 21 136 66 771 837 
OCTUBRE - - - - - - - - - 
NOVIEMBRE 6,414 1,155 7,569 318 57 375 96 1,097 1,193 
DICIEMBRE 10,445 1,880 12,325 980 176 1,156 157 1,704 1,860 
 
48,789 8,782 57,571 2,950 531 3,481 732 8,251 8,983 
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Artículo 79. Orden de Pago Presuntiva 
“Si los deudores tributarios no declararán ni determinarán, o habiendo declarado no 
efectuaran la determinación de los tributos de periodicidad anual ni realizaran los pagos 
respectivos dentro del término de tres (3) días hábiles otorgado por la Administración, ésta 
podrá emitir la Orden de Pago, (…). Tratándose de tributos que se determinen en forma 
mensual, así como de pagos a cuenta, se tomará como referencia la suma 
equivalente al mayor importe de los últimos doce (12) meses en los que se pagó o 
determinó el tributo o el pago a cuenta. Lo dispuesto es de aplicación respecto a cada 
mes o período por el cual no se realizó la determinación o el pago. Para efecto de 
establecer el mayor importe del tributo pagado o determinado a que se refieren los párrafos 
anteriores, se actualizará dichos montos de acuerdo a la variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana” (Código Tributario-Art 79) 
 
Existe responsabilidad solidaria por no declarar ni determinar la obligación tributaria. Se 




















Figura 6.Índices y tasas-Índice de Precios al Consumidor-IPC 2017-SUNAT.  
















PRESUNTO     
(MAYOR TRIBUTO 
) 
BASE IGV BASE IGV IGV PAGO 
ENERO 5,215 939 5,215 939  939 6,154 
FEBRERO 3,853 694 3,853 694  694 4,547 
MARZO 4,410 794 4,410 794  794 5,204 
ABRIL 3,154 568 3,154 568  568 3,722 
MAYO 5,410 974 5,410 974  974 6,384 
JUNIO - - 10,445 1,880 1,579 1,579 12,024 
JULIO 5,488 988 5,488 988  988 6,476 
AGOSTO - - 10,445 1,880 3,140 3,140 13,585 
SEPTIEMBRE 4,400 792 4,400 792  792 5,192 
OCTUBRE - - 10,445 1,880 996 996 11,441 
NOVIEMBRE 6,414 1,155 6,414 1,155  1,155 7,569 
DICIEMBRE 10,445 1,880 10,445 1,880  1,880 12,325 
 48,789 8,782 80,124 14,422  14,498 94,622 
 
Del cálculo hallado para pago presunto, se actualiza el IGV con el índice de variación 
porcentual, para junio, agosto y octubre con -0.16, 0.67 y-0.47 respectivamente, 
determinando nuevo IGV en las ventas. 
Como no se declaró ni se determinó las declaraciones mensuales en los meses de junio, 
agosto y octubre se tomó como referencia el importe mayor que en el ejercicio es el mes 
de diciembre por un monto de 10,445.00 y se aplicó a cada mes que no fue declarado 
hallando el cálculo para pago presunto. Determinado el monto se actualiza el IGV con el 
índice de variación porcentual, para junio, agosto y octubre con -0.16, 0.67 y-0.47, 





Lo misma operación se realiza con las compras: 
Tabla 5  














PRESUNTO    
(MAYOR TRIBUTO ) 
BASE IGV BASE IGV IGV PAGO  
ENERO 328 59 328 59  59 387 
FEBRERO  246 44 246 44  44 290 
MARZO 165 30 165 30  30 195 
ABRIL 108 19 108 19  19 127 
MAYO 340 61 340 61  61 401 
JUNIO - - 980 176 148 148 1,128 
JULIO 350 63 350 63  63 413 
AGOSTO - - 980 176 295 295 1,275 
SEPTIEMBRE 115 21 115 21  21 136 
OCTUBRE - - 980 176 93 93 1,073 
NOVIEMBRE 318 57 318 57  57 375 
DICIEMBRE 980 176 980 176  176 1,156 
 2,950 531 5,890 1,060  1,067 6,957 
 
Como no se declaró ni se determinó las declaraciones mensuales en los meses de junio, 
agosto y octubre se tomó como referencia el importe mayor que en el ejercicio es el mes 
de diciembre por un monto de 980.00 y se aplicó a cada mes que no fue declarado hallando 
el cálculo para pago presunto. 
El cálculo del párrafo anterior, actualiza el IGV con el índice de variación porcentual, para 
junio, agosto y octubre con -0.16, 0.67 y-0.47, determinando nuevo IGV en las compras 






Tabla 6  
Determinación de Renta e IGV de Pago Presunto del Periodo 2017 
 
 
Con el cálculo hallado, la declaración que no fue presentada ni determinada actualiza el 
monto de RENTA e IGV para el mes de junio con un importe de 157.00, 1431.00; el mes 
de agosto 157.00, 2845.00 y el mes de octubre 157.00, 903.00 respectivamente; con un 
total de igv omitido de 5179.00 y renta 471.00. 
Articulo 176 Numeral 1 (INFRACCIONES) 
 
“CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE 
PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES” 
 
1) No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria 
dentro de los plazos establecidos. 
PERIODO 
2017 
VENTAS COMPRAS RÉGIMEN GENERAL  
CÁLCULO PARA 
PAGO PRESUNTO 
(MAYOR TRIBUTO ) 
CÁLCULO PARA 
PAGO PRESUNTO 
(MAYOR TRIBUTO ) 
PAGO PRESUNTO  
BASE IGV PAGO  BASE IGV PAGO  RENTA  IGV PAGO  
ENERO 5,215 939 6,154 328 59 387 78 880 958 
FEBRERO 3,853 694 4,547 246 44 290 58 649 707 
MARZO 4,410 794 5,204 165 30 195 66 764 830 
ABRIL 3,154 568 3,722 108 19 127 47 548 596 
MAYO 5,410 974 6,384 340 61 401 81 913 994 
JUNIO 10,445 1,579 12,024 980 148 1,128 157 1,431 1,588 
JULIO 5,488 988 6,476 350 63 413 82 925 1,007 
AGOSTO 10,445 3,140 13,585 980 295 1,275 157 2,845 3,002 
SEPTIEMBRE 4,400 792 5,192 115 21 136 66 771 837 
OCTUBRE 10,445 996 11,441 980 93 1,073 157 903 1,060 
NOVIEMBRE 6,414 1,155 7,569 318 57 375 96 1,097 1,193 
DICIEMBRE 10,445 1,880 12,325 980 176 1,156 157 1,704 1,860 





La multa por cometer la infracción señalada es 1 UIT. 
 
 
Tabla 7  
Cálculo de multa por incurrir en la infracción Art.176 Num.1 











2017 UIT =4050 





Tabla 8  
Cálculo de gradualidad por la multa 
 
La gradualidad que se le va calcular a la multa es 60% por ser inducida y con pago, inducida 
por haber obtenido notificación de por medio y en relación al pago se, realizo el 02/02/2018. 
 
CÁLCULO FINAL DE LA MULTA POR INCURRIR EN LA INFRACCIÓN ART.176  
NUM.1 : 
 
-1 UIT 2017: S/. 4,050 soles 
-Gradualidad: (rebaja del 60% sobre la sanción)                     =s/. 2430.00 
-Multa: S/. 1620 soles + Intereses (0.04%) (262.44).                =s/. 1882.44 

















Articulo 178 Numeral 1 (INFRACCIONES) 
 
“CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS” 
 
2) No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o, 
rentas y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos. (…). 
 
Tabla 9  
Cálculo de multa por incurrir en la infracción Art.178 Num1 








   




   
Multa a Pagar 
 
S/. 2589.50 S/. 325.50 
 


















Tabla 10  
Cálculo de gradualidad por la multa 
 





Tabla 11  
Calculo de interés por el tributo retenido IGV y RENTA 
  INTERÉS POR EL TRIBUTO RETENIDO (IGV)  
PERIOD
















7 1035.80 2/02/2018 197 0.04 7.88 81.62  
AGOSTO 
20/09/201




7 1035.80 2/02/2018 73 0.04 2.92 30.25  
        167.80  
 
  INTERÉS POR EL TRIBUTO RETENIDO (RENTA) 
PERIOD
















7 130.20 2/02/2018 197 0.04 7.88 10.26  
AGOSTO 
20/09/201




7 130.20 2/02/2018 73 0.04 2.92 3.81  
        21.10  
    IGV             RENTA 












Multa Final    S/. 1035.80 S/. 130.20 
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Los intereses calculados son por no incluir los tributos retenidos en las declaraciones   
hasta la fecha de pago que fue el 02/02/2018. El total de IGV es 167.80 y Renta 21.10. 
 
CÁLCULO FINAL DE LA MULTA POR INCURRIR EN LA INFRACCIÓN ART.178 
NUM.1 : 
-IGV (1035) +Interés (167.80)  = s/. 1202.80 
 
-RENTA (130) + Interés (21.10)    = s/.  151.10  
                             -   EL PAGO ES DE S/.1353.90 
 
Si la empresa realiza el pago presunto para que no se convierta en una orden de pago, por 
efecto no se cometa un causal para que se origine responsabilidad solidaria que es lo que 
se recomienda, tendría que aplicar estas dos infracciones para que se pueda regularizar y 
por ende, mostrar saldos reales. 
  
CASO 3 
 En el tercer punto señala acerca de las declaraciones mensuales con lo siguiente: 
 
“OMITE A UNO O MÁS TRABAJADORES AL PRESENTAR LAS DECLARACIONES 
RELATIVAS A LOS TRIBUTOS QUE GRAVEN LAS REMUNERACIONES DE 
ÉSTOS”.  (Art 16-Numeral10) 
Según la Fiscalización realizada por Sunat del 1er requerimiento, en la empresa Segurteg 
no se ha registra a los trabajadores en el PLAME.  Por lo cual la empresa ha Omitido a 
trabajadores y por lo tanto esta afecta a infracciones vinculadas a Declaración Juradas e 
Infracciones según articulo 176 numeral 1, y otra Infracciones vinculadas con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias según el artículo 178 numeral 4, No pagar 
dentro los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos.  
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Por lo que podemos señalar que el Gerente tiene responsabilidad Solidaria en el 
cumplimiento de dicha obligación tributaria. 
Desarrollo 
A. Artículo 178, numeral 4: No pagar dentro de los plazos establecidos los 
tributos retenidos o percibidos. 
 
La empresa “Segurteg EIRL” omitió registrar a 4 trabajadores en el periodo abril 2017. Se 
comprometió pagar el 15/04/2018. 
 Joel López Rueda en su declaración de abril 2017. El trabajador tiene una 
remuneración mensual de 4,500 soles.  
 William Cancharis Hurtado tiene una remuneración mensual de S/ 4,500. Soles. 
 Marco Conozco Mendoza tiene una remuneración mensual de S/ 3,000 soles 
 Alberto Casas Gonzales Mendoza tiene una remuneración mensual de S/ 3,000 soles. 
 
Tabla 12  
 Datos del Personal de la Empresa Segurteg - Periodo 04-2017 
 
Datos del Personal Remuneración ONP 13% 5TA CATEGORIA 
Joel López Rueda 4500.00 585.00 303.00 
William Cancharis Hurtado 4500.00 585.00 303.00 
Marco Conozco Mendoza 3000.00 390.00 91.00 
Alberto Casas Gonzales 3000.00 390.00 91.00 




      Al 15/04/2018 
-ONP +  (0.04%)259.00 = S/ 2,209.00  





INFRACCIÓN POR EL TRIBUTO RETENIDO Y NO PAGADO. 
 
Tabla 13  
Cálculo de multa por incurrir en la infracción ART.178 Num.4 (Planilla) 
















Multa a Pagar 
 















Figura 8.Régimen de Gradualidad del art 178 numeral 4. 
Fuente: Pagina web Sunat 
 
Tabla 14  
Cálculo de gradualidad por la multa 
 
 
CÁLCULO FINAL DE LA MULTA POR INCURRIR EN LA INFRACCIÓN ART.178 
NUM.1 (Planilla): 
-ONP +  (0.04%) Interés al 15/ 04/2018 = 332.00 
-5ta Categ. + (0.04%) Interés al 15/ 04/2018 = 134.00 
                                              -   EL PAGO ES DE S/.466.00 
    ONP             5TA CATEGORIA 












Multa Final    S/. 292.50 S/. 118.20 
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B. Infracción: Artículo 176° numeral 1: No declarar dentro de los plazos 
establecidos  
 
La empresa “Segurteg EIRL” acogida al Régimen General debió presentar el PLAME 
correspondiente al periodo abril 2017 como máximo el 15.05.2017, y no lo hizo. Se Calcula 
la multa considerando que el día 15.04.2018 presentó la declaración y pagó la multa de 
acuerdo a lo coordinado con Fiscalización: 
 
Solución: 
Sanción: 1 UIT – S/. 4,050 soles. Según Tabla I del Código Tributario para sujetos acogidos 
al Régimen General  
Régimen de Gradualidad: 60% (Subsanación Inducida)  
 
 
Tabla 15  




CÁLCULO FINAL DE LA MULTA POR INCURRIR EN LA INFRACCIÓN ART.176  
NUM.1 : 
 -1 UIT 2017: S/. 4,050 soles  
-Gradualidad: (rebaja del 60% sobre la sanción) =s/. 2430.00 
-Multa: S/. 1620 soles + Intereses (0.04%) 216.       =s/. 1836.00 




INDUCIDA CON PAGO  
 
PAGO  









Si la empresa acoge la recomendación que se propone, podrá regularizar sus EE. FF y 
mostrar sus saldos reales. Con el caso se muestra que existe Responsabilidad Solidaria 
por parte de la gerencia por incumplir en tres numerales de los trece que indica el Código 
Tributario. En los asientos se refleja el cumplimiento de los pagos correspondientes, por 
tributos retenidos y la sanción de la multa más los intereses por no declarar. 
Asientos respectivos de provisión, destino y pago, Multas e Intereses de Tributos 







    
40 Tributos y Aport.al Sis. De Pens. Y de sal.por pagar S/. 5650.00  
  40.1     Gobierno Central     
  40.11   Impuesto General a las Ventas     
  40.111 IGV-Cuenta Propia                           5179.00     
  40.17   Impuesto a la Renta     
  40.171 Renta de tercera categoría                 471.00     
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo   S/. 5650.00 
  10.4 Cuentas Corrientes en Instituciones      
  10.41 Cuentas Corrientes Operativas          5650.00     
15/04/18         Por el Pago de IGV y Renta de los meses Junio,Agosto y 





    
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES     
  62.1 Remuneración S/. 16,350.00   
  62.1 Sueldos y Salarios     
  62.11 Sueldos              15000     
  62.7 Segur.y Previs. Social y Otras Contrib.     
  62.71 Essalud               1350     
40 Tributos y Aport.al Sis. De Pens. Y de sal.por pagar   
S/. 
4088.00 
  40.1 Gobierno     
  40.17 Impuesto de Renta        
  40.17.3 Renta de Quinta Categoría 788     
  40.3 Instituciones Publicas     
  40.31 Essalud          1350     
  40.32 Onp                1950.     
  41.1 Remuneración por Pagar    12262.00 
  41.11 Sueldos y Salarios por Pagar     
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                                         3 
94 Gastos Administrativos  S/.16,350.00    




79.1 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y gastos 
     





    
40 Tributos y Aport.al Sis. De Pens. Y de sal.por pagar S/. 4,088.00  
  40.1 Gobierno     
  40.17 Impuesto de Renta       
  40.17.3 Renta de Quinta Categoría   788     
  40.3 Instituciones Publicas     




10.4 Cuentas Corrientes en Instituciones 
10.41 Cuentas Corrientes Operativas       





    
65 OTROS GASTOS DE GESTION     
  65.9 Otros Gastos de Gestión  S/. 6221.34   
  65.92 Sanciones Administrativas     
  65.9.21.1 Multas del Impuesto Retenido   1166 / 410.70                 
  65.9.21.2 Multas por No declarar IGV,Renta y Plame 1620/1620     
  65.9.22.1 Intereses del Impuesto Retenido 188.90/ 55.30     
  
65.9.22.2 Intereses por no Declarar            262.44/216.00 
65.9.22.3 Intereses por los tributos               318/364.00     
   40 Tributos y Aport.al Sis. De Pens. Y de sal.por pagar   
S/. 
6221.34 
  40.9 Otros Costos administrativos e Intereses     
  40.91.1 Multas del impuesto Retenido                1166/410.70     
  40.91.2 Multas por No Declarar                        1620/ 1620.00     
  40.93.1 Intereses del Impuesto Retenido           188.90/55.30     
  
40.93.2 Intereses por No Declarar                   262.44/ 216.00 
40.93.3 Intereses por los Tributos                        318/ 364.00     




                                          6     
94 Gastos Administrativos  S/.    6221.34    
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos Gastos   
 S/.    
6221.34  
  79.1 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y gastos     





    
40 Tributos y Aport.al Sis. De Pens. Y de sal.por pagar S/. 6221.34  
  40.9 Otros Costos administrativos e Intereses     
  40.91.1 Multas del impuesto Retenido              410.70     
  40.91.2 Multas por No Declarar                       1620.00     
  40.93.1 Intereses del Impuesto Retenido           55.30     
  
40.93.2 Intereses por No Declarar                     216.00 
40.93.3 Intereses por los Tributos                      364.00     
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo   
S/. 
6221.34 
  10.4 Cuentas Corrientes en Instituciones      
  10.41 Cuentas Corrientes Operativas     
15/04/18 Por el Pago de intereses y multas     
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5.3.   Estados Financieros * 
A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 
del año 2016.   
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    
Al 31 de diciembre del 2016 
(Expresados en nuevos soles)  
           
Nombre Monto   Nombre Monto  
ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO    
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE    
Efectivo y Equivalente de 
efectivo 
18,203 0.52 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales (neto) 
0 0.00 




Existencias (neto) 4,872 0.14 Otras Cuentas por Pagar    
      Tributo por pagar  4,539 0.13 
Otros activos 11,182 0.32      
  Total Activo Corriente 34257 0.98   Total Pasivo Corriente 4,539 0.13 
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE    
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
(neto) 











Capital 8,000         
0.22 
      Resultados Acumulados 6,723 0.19 
     Resultados del Ejercicio 15,521 0.46 
  Total Activo No Corriente 526 0.02      
       Total Patrimonio Neto 30,244 0.87 
TOTAL ACTIVO 34783 1.00 





Estado de Resultados  
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG 
ESTADO DE RESULTADOS    
Al 31 de diciembre del 2016 
(Expresados en nuevos soles) 
         
Ventas Netas             54,201        
Costo de Ventas (Operacionales) 0        
UTILIDAD BRUTA             54,201        
Gastos de Ventas 0       
Gastos de Administración -38680        
UTILIDAD OPERATIVA             15,521        
Ingresos Financieros         
Gastos Financieros                        -         




Estado de Situación Financiera  
A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 
del año 2017.   
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    
Al 31 de diciembre del 2017 
(Expresados en nuevos soles)  
          
Nombre Monto   Nombre Monto  
ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO    
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE    
Efectivo y Equivalente de 
efectivo 
23,897 0.61 Cuentas por Pagar Comerciales 0 
0.00 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales (neto) 
0 0.00 




Existencias (neto) 1,010 0.03 Otras Cuentas por Pagar   0.01 
      Tributo por pagar  339  
Otros activos 13,061 0.33      
  Total Activo Corriente 37,968 0.97   Total Pasivo Corriente 339 0.01 
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE    
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
(neto) 
1,234 0.03 PATRIMONIO NETO   
 
Activos Intangibles(neto) 0 0.00 Capital 8,000 0.21 
      Resultados Acumulados 14,730 0.38 
      Resultados del Ejercicio 16,133 0.42 
  Total Activo No Corriente 1,234 0.03      
       Total Patrimonio Neto 38,863 1.00 
TOTAL ACTIVO 39,202 1.00 





Estado de Resultados  
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG 
ESTADO DE RESULTADOS    
Al 31 de diciembre del 2017 
(Expresados en nuevos soles) 
          
Ventas Netas             48,789        
Costo de Ventas (Operacionales)               3,862        
UTILIDAD BRUTA             44,927        
Gastos de Ventas 0       
Gastos de Administración           -28,794        
UTILIDAD OPERATIVA             16,133        
Ingresos Financieros         
Gastos Financieros                        -         




     
 
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2016 Y 2017 
COMPONENTE Y RUBRO 
Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Variaciones 


































Total activo corriente 






Activo no corriente 






Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 






Activo  Diferido 















Total activo no corriente 




















Cuentas por pagar comerciales 






Otras cuentas por pagar 






Tributos por pagar 
 




















Total pasivo corriente 






Pasivo no corriente 



























Total pasivo no corriente 




























































_El análisis vertical que se ha realizado en el Estado de Situación Financiera brindado por la empresa Seguridad Segurteg E.I.R.l del año 
2016 y 2017, aumento el efectivo y equivalente de efectivo en s/.5694.00 esto debido a la salida de mercaderías que decreció de  s/4872.00 
a s/1010.00 del 2016 al 2017 respectivamente .Otra cuenta importante a considerar ,es en inmueble maquinaria y equipo  ya que   aumenta  
en el 2017 en S/1234.00.Por último ,el activo diferido en el año 2016 tiene s/526.00 y año 2017 queda en cero así como,  la provisión por 
contingencias en el año 2016 tiene cero y en el año 2017 s/339.00   .
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VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016 Y 2017 
 






S/ % S/ % S/ % 
Ingresos operacionales             
lngresos por servicios a empresas 






lngresos por servicios a otros 






Total ingresos brutos   48,789 100 54,201 100 5,412 10 
Costos operacionales   -3,862 -8 0 0 3,862 -100 
Utilidad bruta   44,927 92 54,201 100 9,274 17 






Gastos de ventas   0 0 0 0 0 0 
Gastos de administración   -28,794 -59 -38,680 -71 -9,886 26 
Utilidad operativa   16,133 33 15,521 29 -612 -4 






lngresos financieros   0 0 0 0 0 0 
Gastos financieros   0 0 0 0 0 0 
Diferencia en cambio, neta   0 0 0 0 0 0 
Pérdida por venta de activos   0 0 0 0 0 0 
Otros ingresos, neto   0 0 0 0 0 0 
Utilidad antes de impuesto a la 






lmpuesto a la renta   0 0 0 0 0 0 
Utilidad neta del periodo 16,133 33 15,521 29 -612 -4 
 
_El análisis vertical que se ha realizado en el Estado de Resultados brindado por la 
empresa Seguridad Segurteg E.I.R.l del año 2016 y 2017, disminuyo los ingresos por 
servicios de s/54201.00 a s/48789.00 respectivamente. Se genera un nuevo importe por 
costos operacionales a s/3862.00 en el año 2017.Por último, los gastos administrativos en 
el año 2017 decrecen respecto al año 2016 de s/38680.00 a s/28794.00 
A considerar: El caso práctico de la empresa se realiza con el fin de determinar el 
planteamiento del problema. Es en el ESF y ER del año 2017 es donde se encuentra 
falencias, por ende, el caso práctico se ejecuta en torno a ellas. Del año 2016, no hubo 
observación alguna a tratar.
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Estado de Situación Financiera (Proyectados) 
 
-Con los asientos regularizados. 
 
Estado de Resultados (Proyectados) 
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
Al 31 de diciembre del 2017 
(Expresados en nuevos soles)  
          
Nombre Monto   Nombre Monto   
ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO     
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     
Efectivo y Equivalente de efectivo 14159 0,48 Cuentas por Pagar Comerciales 0 0,00 
Cuentas por Cobrar Comerciales 
(neto) 
0 0,00 
Cuentas por Pagar a Partes 
Relacionadas 
0 0,00 
Existencias (neto) 1010 0,03 Otras Cuentas por Pagar 12940 0,44 
      Tributo por pagar  232,34 0,01 
Otros activos 13061 0,44       
  Total Activo Corriente 28230 0,96   Total Pasivo Corriente 13172,34 0,45 
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE    
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
(neto) 
1234 0,04 PATRIMONIO NETO     
Activos Intangibles(neto) 0   Capital 8000 0,27 
      Resultados Acumulados 14730 0,50 
    0,00 Perdida del ejercicio  -6438,34 -0,22 
  Total Activo No Corriente 1234 0,04      
       Total Patrimonio Neto 16291,66 0,55 
TOTAL ACTIVO 29464 1,00 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 
29464 1,00 
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. SEGURTEG 
ESTADO DE RESULTADOS    
Al 31 de diciembre del 2017 
(Expresados en nuevos soles)         
Ventas Netas 48789      
Costo de Ventas (Operacionales) 3862      
UTILIDAD BRUTA 44927      
Gastos de Ventas        
Gastos de Administración -51365,34      
UTILIDAD OPERATIVA -6438,34      
Otros Ingresos        
         





Se pretende mediante el caso práctico demostrar la responsabilidad solidaria más aun las 
consecuencias tributarias que se obtiene por cometerlas, ya que en la teoría de la tesina 
mediante la normativa que es el código tributario art.16 ya se confirmaba la responsabilidad 
solidaria de los representantes. 
Se tiene como base que al no cumplir con uno de los 13 numerales determinados por el 
código tributario respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias (que en este caso 
se encontraron 3 pero uno como antecedente) que son: 
_ “Tenga la condición de no habido de acuerdo a las normas que se establezcan mediante 
decreto supremo”. (antecedente)  
(art 16-numeral 2). 
_ “No ha declarado ni determinado su obligación en el plazo requerido en el numeral 4 del 
artículo 78°”. (art 16-numeral 9) 
_ “Omite a uno o más trabajadores al presentar las declaraciones relativas a los tributos 
que graven las remuneraciones de éstos”.  (art 16-numeral10) 
 
El contribuyente tiene una obligación por cumplir, sin embargo, según el art.16 numeral 2 
indica que el representante legal se convierte en responsable solidario, obligado a pagar 
los tributos y a cumplir las obligaciones formales por la calidad de cargo que posee siempre 
y cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades se dejen de pagar las deudas 
tributarias.  
La materialidad en la tesina es que la empresa no está cumpliendo con las obligaciones 
tributarias y formales que conllevan en si, por ende, si se regulariza las cuentas 
considerando las infracciones, sanciones por ende las multas   los montos en las cuentas 
no estarían reflejando la realidad de la empresa, además de que no se cumple con las 
obligaciones tributarias originando responsabilidad solidaria, por lo cual si se da alguna 
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fiscalización el patrimonio de la empresa se verá afectada más aún el futuro del negocio 
será incierta.  
Respecto a la incidencia de la elusión tributaria la empresa procedió a realizar una venta 
de sus activos residuales a un valor de mercado a una empresa vinculada, para luego 
solicitar el alquiler mediante cesión en uso. Ello se efectuó, en el año 2016 por lo que en 
los estados de situación Financiera no se refleja activos de la empresa. 
Los cambios notables que se visualiza en el ESF es el rubro Efectivo y equivalente de 
efectivo tiene una variación de s/9,738.00 después de subsanar sus multas e intereses, 
otras cuentas por pagar de s/12940.00 derivado de las remuneraciones omitidas; asimismo 
muestra una pérdida en el ejercicio de s/.6438.34, ello deriva de la regularización de los 
saldos. Si bien en el caso se pretende mostrar la existencia de la responsabilidad solidaria 
y los efectos por su existencia, en el proceso del caso se le sugiere algunas 
































6.1.   Normas legales 
A) CODIGO TRIBUTARIO:  
Libro 1-Título I 
- Articulo 1.- Concepto de La Obligación Tributaria 
- Articulo 2.- Nacimiento de la Obligación Tributaria 
- Articulo 3.- Exigibilidad de la Obligación Tributaria 
- Articulo 9.- Responsable 
Libro 1-Titulo II-Capitulo II 
-Articulo 16.- Representantes - Responsables Solidarios 
-Artículo 18.- Responsables Solidarios 
-Artículo 20º-A.- Efectos De La Responsabilidad Solidaria 
 
6.2.   Normas Técnicas ** 
 Marco Conceptual para la Información Financiera:  
Establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados 
financieros para usuarios externos. 
 Norma XVI del Código Tributario. (Titular Preliminar) 











Se concluye con lo siguiente: 
 
1. La responsabilidad Solidaria de la Gerencia impacta en el grado del cumplimiento de 
las Obligaciones Tributarias, en la Empresa SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E.I.R.L. 
SEGURTEG. Se concluye que es practicable parcialmente la Responsabilidad Solidaria 
del gerente en la Empresa. Dado que en las operaciones de la empresa existe ciertos 
incumplimientos con las obligaciones formales y sustanciales 
 
2. Se determinó en el desarrollo de la Investigación que existen algunas causales de 
Responsabilidad Solidaria Gerencial. En la empresa existe parcialmente dolo, 
negligencia grave pues se revelo que por parte del gerente hay una actitud de evidente 
descuido. Dichas causales pueden ser evitadas si el Gerente asume razonablemente 




3. Se identificó que las imputaciones subjetivas y objetivas son las siguientes: en el primer  
caso es subjetiva porque además del incumplimiento de las obligaciones tributarias se 
requiere de la existencia de dolo negligencia grave y abuso de facultades para dejar de 
pagar las obligaciones tributarias, como efecto de la muestra de existencia se incurre a 
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infracciones, sanciones por lo tanto multas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
la información es manejada por el contador, pero el gerente al asumir tal cargo debe 
conocer que es lo que está firmando y conocer las operaciones de la empresa, porque 
al fin y al cabo la responsabilidad es de este mismo. Es necesario acotar que en el 
ejercicio de operaciones se realizó omisión que genero el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, ya sea en las declaraciones mensuales para la determinación 
de la deuda tributaria, cumplimiento de llevado de libros contables y comprobantes de 
pago que reúnan los requisitos correspondientes. 
 
4. Se determinó las consecuencias tributarias que la empresa obtuvo por cometer 
infracciones, por lo tanto sanciones y de ello la generación de multas por el 
incumplimiento intermedio que ejerció en la empresa; por no presentar las 
declaraciones que contengan la deuda tributaria y el correcto pago de este, por la 
condición de no habido/no hallado que si bien no afecta al periodo de estudio es un 
dato histórico; y por último por no otorgar comprobantes que reúnen los requisitos para 
ser considerados como tal .Al no declarar los montos reales por lo indicado, se verá el 
efecto en el estado de situación financiera tanto en las cuentas que pertenecen como 






















1. Realizar los contratos formalmente con los trabajadores aun cuando sean temporales, 
así mismo observar el cumplimiento de las formalidades evitando el pago en exceso, 
multas innecesarias, sanciones en otros.  
 
2. Realizar los contratos formalmente con los trabajadores, se debe exigir los 
comprobantes como Recibos de Honorarios en caso que sea contratos temporales, a 
fin de cumplir con las obligaciones tributarias. 
 
3. El Procedimiento que se recomienda en relación a las consecuencias tributarias es 
primero pagar las multas para que pueda subsanar esa deuda. Asimismo, modificar los 
estados financieros con los montos reales para que desde ahí tomen decisiones con 
saldos rectificados. Realizar una auditoría para poder identificar los procesos que son 
el eslabón en la entidad además de la parte contable, porque si bien el hecho de que 
contablemente no esté bien no demanda la situación en general de la empresa sino el 
conjunto de procesos que la entidad tiene en sí.    
 
 
4. Se recomienda al gerente tomar mayor relevancia en la empresa no solo dejar que la 
operación contable del negocio lo haga el contador, porque el representante es 
responsable de la empresa. En relación a la imputación objetiva, las omisiones que se 
han realizado se deben rectificar para tomar a partir de ahí las decisiones de la empresa 
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